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ANTJCKI FILOLOZI 
l dio: A- L 
Uvodna napomena 
Nakon leksikona u kojima su bili obrađeni antički pjesnici, dramatičari, prozaisti, 
povjesničari, govornici i filozofi u posljednjoj etapi ovoga rada tema su obrade po-
stali i autori stručnih djela. Kako su područja njihovih interesa veoma raznorodna, 
odlučili smo da ih- koliko je to moguće- razdvojimo prema znanostima i discipli-
nama kojima su se bavili. Prvo smo, stoga, odabrali znanosti o jeziku, pa pod an· 
tičkim filolozima podrazumijevamo teoretičare retorike i stilistike, gramatike i me· 
trike, leksikografe, komentatore, ali i one koji su se bavili historijom literature i 
pojedinim specifičnim problemima jezičnog sistema i njegove upotrebe: da je opće· 
nito prihvaćen termin koji je predložila Ksenija Maricki Gađanski, zacijelo bi ih 
bilo bolje nazvati glotolozima. 
Obimnost opusa pojedinih autora i raznolikost u navođenju naslova njihovih djela 
ponovo su nam zadavali mnogobrojne probleme, a posebno je bilo ponekad teško 
odrediti da li je činjenica što je neko djelo drugdje citirano (najčešće, zapravo, para-
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fra.~irano) dovoljna da se ono smatra fragmentarno o . . . . . . 
kOjima smo se služili nisu nam uvijek na t . . čuv~m.m. nl temeljni pnručnici 
o Pitanje pružah Siguran odgovor. 
Kao i uvijek, upotrijebljene su oznake: 
• djelo sačuvano u cjelini, 
<J :ragmentarno očuvano djelo, 
0 Izgubljeno djelo. 
U izradi leksikona Antički filolozi u pod' . . . 
Bricko, Darko Novaković Dam· S l k jednakJmšesu OmJenma sudjelovali Marina 
, Jr a ope 'Zlatko šelj i Dubravko Škiljan. 
A 
ADAMANCIJE MartiriJ'• (Adamant·l M 
ty . ) 6 us ar-
. nus • • st. 17 ). Rimski gramatičar 
VIO raspravu o slovima b i " prikupM~: 
lan grčki i latinski leksički m'aterijal. 
:c~,.jkluzivu b i vokalu v (Dfl b muta et v 
ADEJ CA6 • 
. a~). nepoznato vrijeme. Grčki 
reto~, UČitelj Aurelija Fuska, koga Seneka 
Stanji pohvalno spominje. 
O nepoznato 
AFTON .. JE, Elije Fest (Aelius Festus 
Aphtomus), 3. st. Rimski grematičar, čije ja 
djelo u 4 sveska O mt~trima Marije Viktorin 
uvntio u svoju gramatiku. 
~O mat rima (De m6 tris) 
AKCIJE, _Luci!• (Lucius Accius), 170-B6. 
pr.n.a. Rimski pisac tragedija; pi$ao je i 
struč~a djela: Anali (u heksametrima) o 
~im~klm svečanostima, Didukahjtt (u prozi 
l. Stihu, najmanje 9 knjiga) - knjihvno-VIjesn~ biljlrike o Homeru i tragičarim/~ 
rednj1 (u trohej ima) - 0 dramskom d' đenju, LJ_zgrtldne biljfiiktt - uz Hasiod~.: 
Poslove l danti, Praksidika _ 0 astrologiji. 
Pisao je i saturnijske stihove kao natpise 
za hramove. 
() Anali (Annales). Didaskalije (Didascali-
ca), 0 radnji (Pragmarica), Uzgredne bilje-
Ike ~Pa'!'rga), Praksidika (Praxidica); frag-
menti stihova 
ALBI~ (Albinus), 4. st. Rimski metričar i 
~amatlćar, od koga se sačuvalo samo dva 
ksametra iz djela o metrlci. 
<t fragment metričkog djela 
:LEKSANDAR, sin Numenija ('A;>._E(av-
po<;), 2• st. Grčki učitelj retorike koji je sa-
stavljao wetke l izvatke iz Tukididovih i 
~emostenovlh djela, napisao udžbenik reto-
n ke l djelo o retoričkim figurama te u većoj 
mjeri utjecao na kasnije autore- Herodijana 
~Apslna. Sačuvani ostaci u citatima. 
(T .~.s:'Jeci ('Y".ođke,<;), Rfltoril!ka vjetrina 
<1\VI'l Pl'lropuoi), O figurama (nep{ ox1l· 
f.Uirwv); fragmenti govora 
ALEKSANr:>AR iz Kotijeja ('A;>._ftav6po<;), 
2. st. Grčki gramatičar, ućit&lj Elija Aristi-
tj i cara Marka Aurelija, čija su djela izgub-
OBna. Zna se da je pisao o Homeru. nepoznato 
ALEKSANDAR iz Mileta ('A;>._€~av6po<:), 
1. st. pr.n.e. Grčki gramatičar koji je pao u 
rimsko ropstvo iz kojeg ga ja oslobodio Su· 
la. U brojnim se djelima, prema Sudi, bavio 
povijesnim i geografskim temama (o Libiji, 
Egiptu, Indiji, Kreti, Hebrejima, Asircima, 
Kaldejcima itd.). Stefan iz Bizanta preuzeo 
je mnogo materijala u svoj leksikon. A. je 
pisao i o Rimu, Delfima i proročištu, te 
sastavio komentare uz pjesme Karine i Alk· 
mana. Obradio je i pitagorovske simbole i 
napisao djelo o filozofskim školama, te spis 
o čudnovatim događajima. 
()fragmenti historijsko-geografskih djela 
O Filozofske Iko/e (<l>,;>._oo&pwv 6Ulhoxa,), 
filozofska i filološka djela 
ALEKSION ('AAe~lwv), 1. st. Grčki gra-
matičar, bavio se homerskim pitanjima -
metrikom, prozodijom i pravopisom: citati 
sačuvani u Herodijanovim sholijama. 
()fragmenti filoloških djela 
AMARANT ('AJ,ldpavro<:), 2. st. Grčki gra· 
matičar iz Aleksandrije, poznat kao jedan 
od ranih komentatora Teokrita. 
()fragmenti komentara uz Teokrita 
AMERIJA ('A~Jepia<;), nepoznato vrijeme. 
Leksikograf makedonskog porijekla, sastav· 
ljač jednog rječnika i farmakološkog lek· 
si kona. 
() Narodni izrazi ('E (}vU< (l~ -y;>._w ooa1), 
Rj111!nik sabiral!a biljaka ('Pt~OT'OIJU<Ov) 
AMFIKRAT ('A;J.p!KpdTfl<:), 1. st. pr.n.e. 
Grčki retor iz Atene, čini se da je bio pisac 
bombastična i neukusna stila. 
O O znamenitim ljudima (nepl r!..Odtwv 
civ6pwv) 
AMON IJE (' A!lllW vto<:). nepoznato vrijeme. 
Priređivač Leksikona Herenija Filona; rijeć 
je o rječniku sinonima. Možda se radi o 
psaudonimu. 
•Leksikon (Aftet<;) 
AMONIJE iz Aleksandrije ('AiliH..Jvto<;), 
2. st. pr.n.e. Grčki gramatičar, učenik Ari· 
starha iz Samotrake i njegov nasljednik na 
čelu aleksandrijske Biblioteke. Sastavljao je 
komentare uz Homera i Pindara, no najva-
žnija su mu djela o kritičkom priredivanju 
Homerovih tekstova, te lista likova kojima 
se izruguju komediograf!. Cijenio ga je Di· 
dim iz Aleksandrije. 
O O priređivanju kritil!kih izdanja (nepi 
ni<: e 11'EK6ođe{CJ11<; 6topđWaeW<;), /zrugani 
u kom11dijama (KWJJ<tJ6ov!'evol) filološki 
komentari 
ANAKSIMANDAR iz Milete ('Ava~lJJav­
opo<;), 4. st. pr.n.e. Grčki pisac pitagorov-
skog pravca, kojeg Ksenofont spominje kao 
tumača Homerovih epova. Uz izgubljeno 
djelo o razjašnjenju pltagorovskih simbola, 
sastavio je i alegorijsku agzegezu Homera, 
koju je Apolodor iz Atene uvrstio u svoj 
komentar. 
()Rasprava o junacima (HpwoAO')'ia) 
O filozofsko djelo 
ANECDOTUM PARISINUM. Anonimni la-
tinski fragment iz 1. st. (?) u kojem su pro-
tumačeni znakovi što su ih antički komen-
tatori upotrebljavali u priređivanju tekstova. 
() Pari§ki ulomak (Anecdotum Parisinum) 
ANONYMUS SEGUERIANUS, 5. st. Ne-
poznati sastavljač grčkog retoričkog udžbe-
nika, s važnim obavijestima o teoriji retori· 
ke i sukobu između anomalista i analogi-
sta, koji je 1840. izdao Stguler. 
e Vjetrina građanskog govora (TexV!'l rov 
110;>-_!T!KOU AcYyOV) 
ANTIDOR ('Avri.6wpo.;), 5. st. pr.n.e. (?). 
Grčki gramatičar iz Kime, sastavljač spisa o 
Homeru l Heslodu i studije o homerskim 
izrazima. Čini se da je prvi upotrijebio naziv 
'YPaiJJlari.KO<: umjesto dotadašnjeg KpmKO<:. 
()Izrazi (Aftet<:) 
O O Homeru i Hesiodu (nepi 'OJJ,jpov 
Kal 'How6ov) 
ANTIOH iz Aleksandrije ('Avrloxo<:), nepo-
znato vrijeme. Grčki gramatlćar koji je sa-
stavio popis svih likova ismijanih u srednjoj 
komediji. 
O /zrugani u kom6dijama (KWil<t'iiOI.J,Ievot) 
ANTONIJE Gnifon, Marko (Marcus Anto-
nius Gnipho), 2/1. st. pr.n.e. Rimski uči­
telj govorništva koji je podučavao u Ceza-
rovoj kući, a kasnije i u vlastitoj školi, gdje 
ga je slušao i Ciceron. 
O O /arinskom jeziku (De sermone Letina); 
komentar uz Enijeve Anale 
APION ('A"..Wv), 1. st. Grčki gramatičar 
i leksikograf iz Oaze u Egiptu. Učenik Di· 
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dimov, bio je na ćelu aleksandrijske gramati-
ćke škole. Mnogo je putovao po Grćkoj i 
u Rim. Bio je vođa antisemitske stranke u 
Aleksandriji, pa je Josip Flavije sastavio spis 
protiv njega. Napisao je etimolo~e homer-
ske studije u obliku alfabetski poređanog 
rjećnika i povijest Egipta u pet knjiga. 
() HomtJrske rijtJđi ('OJJTJPIXcU ')'Awooat), 
Povijest Egipta (Al')'tnrTI.IlKa) 
O O Apicijevoj raskoli (llepi Tl1t 'A1rtKlov 
rpt"PP1t), O magu (De.ol JJctyov):o dijalektu 
Rimljana (llepl 'PwJJalwv li w;>.fl<rov), O slo-
vima (De pi OTDI.)(elw11), O znanosti o metali-
ma {De metallica disciplina) 
APOLODOR iz Atene ('Arro;>.M5wpo~). 
180-120. pr.n.a. Grćki gramatićar, studirao 
u Ateni, Aleksandriji (kao najpoznatiji uće­
nik Aristarha iz Samotrake) i Pergamu, a 
bavio se filološkim, historijskim i teološkim 
temama. Među filološkim radovima istiću sa 
etimološka studije i, posebno, komentar uz 
Katalog brodova iz Ilijade, u 12 svezaka, s 
mnogobrojnim ekskursima o epskom pjesni-
štvu i jeziku. U 4 knjige Kronik8 u jump-
skom je trimetru opisao povijest od razore-
nju Troje (1184. pr.n.e.l do 144. pr.n.e., s 
dodatkom do 120. pr.n.e.: uz povijesna daje 
i obavještenja o književnosti i umjetnosti. 
Najveće mu je djelo bila povijest grćke reli-
gije u 24 knjige. Rad Obilazak ZMnlj• zaci-
jelo mu se pogre~o pripisuje, kao i djelo 
pod nazivom ApolodorovtJ bibliotaka (v .l. 
() Rija~/ (rAwoo'"), O knBIOfiU brodova 
(Depl ro6 vewv KaraAO-yov), Kronike (Xpo-
VIJCd), O bogovima (llepl "ewv), Obilazak 
ZMni/tt (r* 1replo/i ex;) (7) 
APOLODOR Iz Pergema ('A1roUd.swpo~). 
1.st.pr.n.e. Grćki retor, ućitalj mladog Ok-
tavijana. Njegovu Rtltoriđku vjsltinu preveo 
je na latinski Valgije Ruf. U polemici s Teo-
dorom iz Gadara zalageo se za to da je re-
torika znanOst sa ćvrsto određenim siste-
momprevila. 
O Rtltoriđka V/tlltina ('PT)TOptKr! TtxVfl) 
APOLODOROVA BIBLIOTEKA. Mitograf-
skl prirućnik iz 1. st., saćuvan - pogre~o 
-pod imenom Apolodora iz Atene. Sadrža-
va veliku genealogiju bogova i heroja, od Ga-
je i Urana do Argonauta (u saćuvanom dije-
lu), odnosno do Odiseja (u dijelu poznatom 
Iz Epitoms Ivana Tzetzeal. 
() ApolodorovtJ bibliotaka (BtjJAtO~Kfl) 
APOLONIO Kefej ('ATrOA;\wviOTJ~). 1. st. 
Grćkl gramatićar iz Nlkeja ćija su djela u 
potpunosti izgubljena. Bavio se komentira-
~em tekstova i metodološkim problemima. 
O komentar uz djela Timona iz Flijunta i 
Demostenove govore; O izmi!ljenoj povije-
sti (De pi ~e are !JJ eVOJJfvrJt loTOp{a~). O poslo-
vicama (lleptTrapotJ.ttwv) 
APOLONIJE Diskol ('A1ro.\.\.wvw~ tl.ooKo-
Ao~). 2. st. Grćki gramatićar iz Aleksandrije. 
Svojim je golemim opusom obuhvatio naj-
veći dio problema kojima su se bavili antićki 
gramatićari (pravopis, izgovor, konjugacija, 
dijalaktil. Od manjih djela saćuvane su ras-
prave o zamjenicama, prilozima i veznici-
ma. Najpoznatije mu je (djelomićno oćuva­
no) djelo O sintaksi, prvo te vrste u nama 
poznatoj antićkoj tradiciji: to je rasprava o 
rasporedu dijelova iskaza i predstavlja ka-
nonski tekst na koji se oslanjala kasnija gra-
matika od Pri sci jana do Philippa Melanchtho-
na. 
e O zamjenicima (nepi ČlVTWVVJJtwv), O 
prilozima (nepi emp,DfjJJaTWV), 0 veznicima 
(llepl avvliroJJwv) 
() O sintaksi {!.i e pi ovVT!{tew~) 
O O glasu (nepi opwvrj~). O slovima (flepi 
orotxe{wv), O slogu (llepi ovAAaiJij~), O 
iskazu (nepi ;\ftew~). O nagla!avanju (llepi 
1rpoo~litwv), O figurama (llepi OX!JJJdTwv), 
O razdiobi dijt1/ovs govora (llepl JJ<PWJJOV 
T~ rov ;>.ayov JJepwv), O imenicama (flepi 
ovoJJdrwll ~ TO OIJOJ.IaTtKĆV), O glagolima 
(nepi PTJJJdrwv ll ro PTJJJaTtKĆV), O partici-
pima (llepi J.lt!Toxwv), O đlanovima (llepi 
đ.p"pwv), O prijedlozima (llepi Trpo{Jeaew~). 
O pravopisu (lleplop{JO')'pa;pia~), O rijeđima 
iz dijalekata (llepi OVOJJMWV Kara ol<iAeK-
TOIJ), O dijaltJktima Dorana, Jonjana, Eo/ja-
ns i Atiđans (llepi litaA~KTWIJ Awpwo~. 
'Ici.5o~, A!OAWO~, 'AT{Jt'io~), 0 homerskim 
figurama (llepl axTJJJ<hwv 'OTJJJPtKwv), O 
Didimovoj vjerodostojnosti (llepl TW v tl. U>~ 
J.IOV Trt"avwv), O razlikama (llepi ota;popov-
J.Iivwv), O izmilljenoj povijesti (Depl KaTe-
!JievaJJEvJJ~ loropla~) 
APOLONIJE Sofist ('A1roMwvw~). 1. st. 
Grćkl leksikograf koji je sastavio jedan ho-
merski rjećnik s alfabetskim poretkom. Dje-
lo se, premda poznato u epitomama, uz po-
moć kasnijih citata (posebno kod Hesihija) 
mole u velikoj mjeri rekonstruirati. 
() Homerske rije~/ ('0JJT1PtKal -yAwaoat) 
APSIN ('Awiv,.,~). 3. st. Grčki retor iz Ga-
dare koji je podućavao govorništva u Ateni. 
e Retoriđks vjehins (TixVfl pmoptKrl) 
() O figurama (llepl OXf1JJd:rwv) 
O Vjelb11 (MeXerat), Zadaci (ZI]T1\~~aTa) 
AQUILA ROMANUS, 3. st. Nadimak rim-
skog gramatićara i retora, sastavljača trak-
tata o figurama. 
e O figurama mi!ljenja i govora (De figu-
ris sententiarum et tllocutionis) 
ARHIBIJE ('A.DxiiJw~). 2. st. Grćki grama-
tićar, sastavio komentar uz Kalimahove epi-
grame. 
O komentar uz Kali mahove epigrame 
ARISTARH iz Samotrake ('Apiora.oxo~). 
217-144. pr.n.e. Najznaćajniji aleksandrij-
ski gramatićar, ućenik Aristofana iz Bizanta, 
upravitelj Biblioteke, ućitelj ćetrdeseta.k 
poznatih gramatićara (npr. Apolodora IZ 
Atene, Dionizija Traćanina itd.). ~oko 800 
spisa komentirao je Homera, Arh11oha, Al-
keja, Anakreonta, Pindara, Eshila. Sofokla, 
Euripida, ljena, Aristofana, Herodota. Izd': 
jući starije tekstove usavršio je sistem kn-
tićkih oznaka na marginama, a u interPreta-
ciji A. priznaje princip interpretiranja .i~ sa-
mog djela. U komentarima su sadržam ~ te-
melji gramatićkog ućenja o jezićnom s~s~~ 
mu kakvo će kasnije razviti npr. DIOniZIJe 
Traćanin. Tekstovi koje je priredio predstav-
ljaju kanonske oblike (Homerov! epCN~ i.td.)~ 
pa je njegov utjecaj na tekstualnu kr1t1ku 1 
tradiciju golem. 
() komentari uz djela najznaćajnijih grćkih 
autora 
O filološki komentari i monografije 
ARISTIDOVA RETORIKA. Grćka llltorika 
iz nepoznata vremena koja !e fr~~t~rno 
saćuvana pod imenom Aristlda Ehje, all mu 
ne pripada. 
() Aristidovs rstorika (Tt!xvry Pf1TOp1Xtl) 
ARISTIJE Fusk, Marko (Marcus Aristiu.s 
Fuscus) 1.st.pr.n.e. l 1.st. Rimski gramatl-
ćar koj~a spominje Horacije, a Porfirije ga 
smatra l komediografom. 
O nepoznato 
ARISTODEM iz Aleksandrije ('Apconi6TJJJ~) 
1.st.pr.n.e. Gramatlćar i pevjesnićar, ko-
mentator Pindara. 
() Tsbsnska povijest (SfliJatKa) 
O Smijtllnfl uspomena (l'eAoia ll•OIAVTJ!Jo-
vevJJara); komentar uz Pindarove pjesme 
ARISTOFAN iz Bizanta ('Aptoro,:·dVTJ~). 
oko 257-180.pr.n.e. Grćki gramatičar i 
upravitelj aleksandrijske Biblioteke: kao na-
sljednik Eratostena iz K irene. Bavto. se kn-
tičkim izdavanjem tekstova, nj1h0V1m ko-
mentiranjem i poviješću književnosti. Izdao 
je djela Homera, lirićara,. Pindara •. starijih 
i mlađih komediografa (Amtofana t Menar:t-
dra), tragićara, a Platonove je dijaloge dijel!o 
u trilogije. Uveo je kritićke znakove, a lir-
ske je dijelove metrićki analizi~ao na k~lone 
i strofe. Prvi je posebnu pažnJU obratiO na 
akcente i interpunkciju. Za izdanja tragedija 
i komedija sastavio je sažetke (sl~žeći. se i 
Aristotelovim Didaskalijama). Bavio se l lek-
sikografskim radom, a u djelu O a~alof!_iji 
zacrtao je temelje opisa grćke dekltnaCIJe. 
Pisao je i studije o komićkom pjesništv~, 
jednu aristotelovski intoniran.u ras~r~vu o. ži-
votinjama, te je nadopunio 1 proš1r~o Sl1k~, 
katalog Biblioteke koji je zapoć.~ J~Š Kail-
mah. Uvelike je utjecao na kaSniJU f1lološk~ 
tradiciju, a posebno na svojeg ućenika Ari-
starha iz Samotrake. 
() komentari uz djela najznaćajnijih grčkih 
autora; SaltiCi ('TTro{Jeoet<;), Izrazi (Ae'(m) , 
O Pos/avice (llapo~J.tlat)' O l ikovim,•, (lle~t 
1rpoaw1rwv), O prijateljstvima (Dept eTa!P'-
wv), O analogiji (rlepi dvaAO')'la~), O !ivo-
tinjama (rlepi !;~wv), Slike (nivaKe~) 
ARISTOKLO iz Pergama ('AptaTOKAii~). 
2.st. Grćki retor i sofist, ućenik Heroda 
Atićkog; bio je konzul i senator. Filološka 
su mu djela izgubljena. . 
O Retoritka vje!tina (T ExVfl Pf1TOPU<rf>, 
Vjelbe (Me;\erat) 
ARISTOKLO s Roda ('AptaTOKAij~). 2. ili 
1.st.pr.n.e. Grćki gramatićar koji je pisao o 
pjesnićkoj vještini i muzici. . 
() Poetika (flepl TrOlfiTtKii~). O korov~ma 
(rlepi xopwv), O pjesnicima (fieplrrotTJTWV) 
ARISTONIK ('ApwTWtKO~). 1.st. Grćki gra-
matićar iz Aleksandrije koji je sastavio spis 
o znakovima što ih je Aristarh iz Samotra-
ke upotrebljavao u kritićkim izdanjima, te 
komentirao veći broj autora. 
() O znakovima (fie pl oTJJJeiwv) 
O komentari uz Homera, Hesioda i Pindara 
ARKADIJE ('ApiXdlito~). nepoznato vrije-
me. Kasniji grćki gramatićar, pod ćijim je 
imenom sačuvano djelo Herodijana iz Alek-
sandrije O cjelokupnoj prozodiji. Vlastiti 
radovi izgubljeni. 
O Imenik ('OvoJJaonKĆV) 
ARTEMIDOR iz Tarsa ('ApuJJwwpo~). 
1.st.pr.n.e. Rimski gramatičar, autor .!~~u.b­
ljene leksikografske studije o komediJI 1 IZ-
davać zbirke bu kolskih pjesama. 
O nepoznato 
ARTEMON iz Kasandrije (ApTE!JWV), 2. ili 
l.st.pr.n.e. Grćki gramatićar koji je u Perga-
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mu pisao bibliografske studije i, vjerojatno, 
komentirao Pindarove pjesme. 
() O sakup/janju knjiga (rie pl {343>-.iwv awa· 
)'Wf"i~). O upotrebi knjiga (nepi ;343>-.iwv 
XP>laew~); komentari uz Pindara (?) 
ARUNCIJE Celz (Arruntius Celsus), 2.st.(?). 
Rimski gramatićar, autor izgubljene gramati· 
ke i komentara uz Terencija i Vergilija. 
O Gramatika (Ars grammatical; komentari 
uz Terencija i Vergilija 
ARUZIJAN Mesije (Arusianus Messius), 4.st. 
Rimski gramatićar, sastavljač zbirke primje· 
ra gramatićkih konstrukcija s imenicama, 
pridjevima, glagolima i prijedlozima. 
() Primjeri (Exempla) 
ASKLEPIJAD iz Mirlija ("AaKAlj!rtOOI?~). 
1.st.pr.n.e. Grčki gramatićar, ućenik Dioni· 
zija Traćanina, živio u Rimu i Hispaniji. 
Komentator Homera, Pindara, Teokrita i 
Arata, sastavio je, u 11 knjiga, sistematski 
pregled povijesti filologije i ličnosti grama-
tićara. Pisao je i o Bitiniji i Turdetaniji (u 
Hispaniji), te djelo o prikazima neba kod ne· 
grčkih naroda. 
~P .. gramatilarima (rie pi )'paiJIJ.arr.xC.:V), 
Bltl~IJSka povijest (BtđuotaKd), Opis Turda· 
tan_118 (nepufyryat~ Toupliryravia<:); komen· 
tan uz Homera, Pindara, Teokrita, Arata 
~ O Nestorovu vrlu (nepi N<iaropo<; Kpa· 
TI?PO<:), O nebeskom svodu kod barbara 
(flepi ni<: {3ap!JaptKij<; O'{!atpa<;); komentari 
uz Apolonija Rođanina i Kratina 
ASKLEPIJAD iz Nikeja ("AaK>-.lj!ruihTJ<:), 
3.st.pr.n.e. Grčki gramatićar čije je djelo 
o povijesti filozofije izgubljeno. 
O Ispravci filozofskih djela (<l>t>-.oaO.,wv 
{343Alwv li wp đOTtKa) 
ASKLEPIJAD iz Tragila ("AaKAlj!ruihTJ<:), 
4.st.pr.n.e. Grčki gramatićar, ućenik lsokra· 
tov, koji je u svom radu o mitovima u tra· 
gedijama usporedio ih s verzijama u epici i 
lirici, pa predstavlja važan izvor za kasnije 
mitografe. 
() Radnje u tragedijama (Tpa)'~OotJ.IeVa) 
ASKONIJE Padijan, Kvint (Quintus Asco-
nius Pedianus), 1.st. Rimski gramatićar iz 
Padove, osobito značajan kao komentator 
Ciceronovih govora. U pet sačuvanih ko-
mentara (2 uz izgubljene govore) A. daje do· 
bru sliku konteksta, povijesnog i politić· 
kog, jer je imao uvid u državni arhiv i cjelo· 
kupan Ciceronov opus. Filološki radovi su 
izgubljeni. 
e komentari uz Ciceronove govore: Protiv 
Pizona, Za Skaura, Za Milona, Za Korneliju 
i Ora tio in toga candida 
O komentari uz ostale govore; Knjiga pro· 
tiv Vergilijevih kritilara (Liber contra ob· 
trectatores Vergi/ii}, Život Sa/ustijev (Vita 
Sa/ustii}, Gozba (Symposion} 
ASMON IJE (Asmonius), 4.st. Rimski grama-
tičar koji je svoju gramatiku posvetio caru 
Konstantinu. 
O Gramatika (Ars grammatica), Metrika 
(Ars matrica} 
ATEJ Pretekstat, Lucija (Lucius Ateius 
Praetextatus), 1.st.pr.n.e. Rimski gramatićar 
i retor, rodom iz Atene. Sastavio je za Salu· 
stija nacrt rimske povijesti, za Azinija Polio-
na jednu stilistiku, a uz pisma najznačajnije 
mu je djelo Razni spisi u 800 knjiga. 
() Razni spisi (Miscel/anea); pisma 
O Pregled rimske povijesti (Breviarium re· 
rum Romanarum}, Knjiga izraza (Liber glos-
sematorum), Da li je Eneja ljubio Didonu? 
(An amaverit Didu n Aeneas?} 
ATENEJ ('Ađryvaio<;), 2.st.pr.n.e. Grčki re· 
tor ćija je djelo o pjesničkim figurama utje· 
calc na Apolodora iz Pergama i Cicerona. 
CJ fragmenti filološkog djela 
A Tl LIJE Fortu nacija n (Atilius Fortunatia· 
nus), 4.st. Rimski gramatićar, autor metrić· 
kog priručnika, pod jakim utjecajem Cezija 
Basa. 
CJ Metrika (Ars matrica) 
AU DAK (Audax), 6.st. Rimski pisac grama-
tike sastavljene u obliku pitanja i odgovora. 
() Gramatika (Ars gramma tica} 
AURELIJE Opilije (ili Opil) (Aurelius Opi· 
lius ili Opillus), 1.st.pr.n.e. Rimski gramati· 
ćar i retor, osfobođenik. Bavio se tumače­
njem rijeći (Muze} i komentiranjem Plauta 
(Slika}. 
() Muze (Musae}, Slika (Pinax} 
B 
BASILIK (BaatXr.x6c;), 2.st. Grčki ratar u 
Nikomediji, pisac većeg broja djela o teori· 
ji retorike. 
() O idejama (n~pllliewv) 
O O figurama govora (nepl rwv lith rwv 
X~ewv OXI?Jlch-wv), O retorilkoj pripravi 
(flepl pryropr.x* rrapaaKevrj<; >'[rot rrepi 
aOKWeW~}, 0 promjeni (rJept )lETarrotrfae· 
w<:), Topika (n ep l r6rrwv) 
e 
CARMEN DE FIGURIS. Anonimna latin· 
ska pjesma u 208 heksametara o pjesničkim 
figurama, iz 4.st. Možda djelo Aruzijana Me-
sija. 
e Pjesma o figurama (Carmen de figuris) 
CECILIJE Epiroćanin, Kvint (Quintus Cae-
cilius Epirota), 1.st.pr.n.e./1.st. Rimski gra· 
matičar, oslobođenik Tita Pomponija Atika. 
Prvi Vergilijev učitelj. 
O nepoznato 
CECILIJE iz Kalakta (Caecilius), 1.st. Grčki 
rator, možda učenik Apolodora iz Pergama, 
prijatelj Dionizija iz Halikarnasa, kao oslo-
bođeoik vjerojatno učitelj u Rimu. Jedan od 
glavnih zastupnika aticizma u književnosti, 
vodio je polemike s azijanistima. Sastavio 
je gramatiku, a rad O figurama važan je 
izvor kasnijim teoretičarima. Bavio se stil· 
skim analizama, a možda je - kako kaže 
Suda - sastavio i prvi kanon deset govorni· 
ka. Filozofska i povijesna djela sasvim su iz· 
gubljena. 
() Retorilka vještina (T€x1J!1 !lTJToPtKTl). O 
figurama (nepi axl?iJdrwv), Protiv Frilana 
(Kant <t>ptryw v), U đemu se atiđki stil ra-
zlikuje od azijskog (T ivtli ta'{!epetl:J 'A TT tKo<: 
trj;>..o~ rou 'Aawvou), Spisi (I;ry-ypciiJiJaTa), 
··o povijesti (nepi taropia~). Sastav o Anti· 
fontu (I;t.Vrai'Jla rrepl 'AVT"f'WVTO<:}, O De--
mostenu, koji su mu govori izvorni a koji 
krivo pripisani (nepl Cl.I?IJ.Oađtivov~ rroiot -
afrroii 'YVflawt ;>..6yot Kal rroiot V<lđot), Spis 
za Lisiju Ci:.rJrtpo.p.iJa im-Jp Avaiov) 
O O uzvl§enom (nepi vl/;o~). O znalaju 
desetorice govornika (nepi roii xapaKrrjpo~ 
rwv lieKa pryr4Jwv), Usporedba Demoste--
na i Cicerona (I;tryKpwt~ Cl.ryiJ.oađevov<: Kai 
Kr.xt!pwvo<:), Usporedba Demostena i Eshina 
(I;rJrKPWI~ Cl.I?IJ.OOđevov<: Kal Alaxivov), 
Uljep/avanje govora (KaAII.tpPI?IlOaWrJ), O 
onome što su ratori rekli u skladu s povi· 
je!ću a Ito mimo nje (nepi rwv KaUiaro-
p/a.v ~ wa;i !orop/a.v elpryiJevwv roi~ p,jro-
pat}, O retu robove (I;irrtpaiJIJ.a rrepi TWv 
OOVAIKWV 1r0AEJlWV) 
CENZORIN (Censorinus), 3.st. Rimski gra-
matićar, posvetio je Kvintu Cereliju za ro-
đendan spis u kojem se učeno obrađuje sva 
tematika vezana uz rođendane. Ćesto citi· 
ra Varona i Svetonija. Sam kraj ovog rada 
je izgubljen. 
() O rođtmdanu (De die natali} 
O O naglascima (De accentibus} 
CEZAR, Gaj Julija (Gaius Julius Ceasarl, 
100-44.pr.n.e. Znameniti rimski političar 
i vojskovođa bavio se i filološkim radom: 
sastavio je raspravu o analogiji i anomaliji 
i obrađivao pitanja fleksi]a, pravopisa i lek-
sika. 
() O analogiji (De analogia); fragmenti fi· 
loloških djela 
CEZELIJE Vindik, Lucije (Lucius Caeselius 
Vindex), 2.st. Rimski gramatićar i metrićar 
sastavio je i u izvacima oćuvano leksikograf· 
sko djelo. 
() Prostirai5 ili drevni izrazi (Stromateus 
sive /ectiones antiquae} 
CEZIJE Bas (Caesius Bassus), 1.st. Rimski 
pjesnik, zacijelo je bio identičan s autorom 
djela o matrici u kojem se svi raznoliki metri 
svode na osnovne .,praforme" daktilskog 
heksametra i jampskog trimetra. Sastavio je 
i studiju o Horacijevoj matrici. 
() Knjiga o metrima (Liber de matris}, O 
Horacijev im metrima (De matris Hora ti il 
CICERON, Marko Tulije (Marcus Tullius 
Cicero), 106-43.pr.n.e. Glasoviti se rimski 
političar, osim govorničkom praksom bavio 
i teorijom govorništva, ponekad u uskoj vezi 
i sa svojim filozofskim istraživanjima. U teo-
rijskim djelima bavi se prvenstveno anali· 
zorn govorničke vještine: O pronalalenju te--
me, 2 knjige; O govorniku - dijalog u 3 
knjige koji prikazuje idealnog govornika; 
Brut ili o slavnim govornicima - o povijesti 
govorništva; Govornik -o tehnici govora. U 
svim ovim spisima, koji predstavljaju vrhu-
nac starije latinske retorike, C. s lakoćom 
spaja od Grka nasljeđenu i latinskom kon-
tekstu prilagođenu teoriju s vlastitom prak-
som. 
e O prona/alenju teme (De inventione}, O 
govorniku (De ora tore), Govorni~ ke podjele 
(Partitiones oratoriae}, Brut ili o slavnim go-
vornicima (Brutus sive de e/aris oratoribus}, 
Govornik (Orator ad M. Brutum}, Topika 
(T opica) 
() O najboljoj vrsti govornika (De optima 
genera oratorum} 
D 
DA FITA (ill Dafida) (Cl.a'{!ira~ ili Cl.a'{!ili a~). 
3.st.pr.n.e. Grčki sofist i gramatićar, spomi· 
r]e se kao kritićar Homerov. 
O O Homeru (rie pi 'OJll}?ov) 
DEMETRIJE lksion (Cl.l?iJrJrpw~~ 2.st.pr.n.e. 
Grčki gramatićar iz Adramitija, učenik Ari· 
starha iz Samotrake, a kasnije njegov protiv-
nik i pristalica Krateta iz Mala. Pisao je pole-
mičke spise, tumačio Homera i Hesioda, ba-
vio sa idiomom grada Aleksandrije, etimolo· 
gijom i gramatikom. 
() Protiv Aristarhovih obja§njenja (IlpO<; 
TCI<: etTJ'YTlam), Protiv dokidanja (lipo~ 
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rotk d.Jer11;1ivovc;), Etimo/o!kestudije ('ET11" 
J.LO?-.cryov~Jeva), O zamjenicama (nepi dvr· 
wwp.iwv) 
O d dijalektu u Aleksandriji (Hep i nj<; 
'A?-.etavopt!wv oc.a?-.eKTOV), Atil!ki rječnik 
('Arrucal?-.ftet<;),IO glagolima na- JJL (nepl 
rwv e lc; P. L A1/"'fOVTwv P17J.Ldrwv) 
DEMETRIJE iz Faleronta (<l17;.n)rp~). oko 
350-oko 280.pr.n.e. Grčki političar i filo-
zof. Upravljao je Atenom od 317. do 307. 
pr.n.e. i istakao se kao zakonodavac. Osim 
filozofskih spisa, napisao je studiju o Ho-
meru, sakupio zbirku Ezopovih basana 
i izreka sedam mudraca, sastavio listu aten-
skih arhonata, spise o zakonima, o svojem 
desetogodišnjem vladanju, te raspravu o re· 
tor ic i. 
e Izreke (XpeiaL), O tumačenju (riepi 
fP1/P.VEta<;) 
() Popis arhonata ('Apxtvrwv dva"'fpa.p1j), 
O zakonodavstvu u Ateni (nepi nje; 'A.J,jv-
1/0t VO~Jo.Jeaia<;), O atenskim ustavima 
(nepi rwv 'A{},jVT)aL 7TOAtTEtWv), Praved· 
nost (MKata), Zakoni (N~ot), O razdoblju 
od deset godina (nepi 5 eKaeria<;), O retorici 
(nepi P17TOPLKii<;), O Demosteno11u iskazu 
(nepi nj<; AT)JJoa.Jbouc; ?-.e'tew<;), O 1/ijadi 
(nepi 'I?-.tdlioc;), O Odiseji (riepi 'OOvoaeli:t<;).: 
fragmenti govora, pjesama, pisama 
O Spis o Homeru ('OP.TJPLKO<;), Zbirka Ezo-
povih basana (A<l"'{wv Ala01rdwv avva· 
-yw"'f'Tl).. O Antifanu (ne pl 'Avrc.pdvov<;) 
DEMETRIJE iz Magnezija (ATJJJiirpw<;), 
1.st.pr.n.e. Grčki gramatićar, prijatelj Tita 
Pomponija Atika, sastavljao je leksikograf-
ske popise homonima među imenima ljudi 
i gradova; sasvim fragmentarno očuvano. 
() O gradovima jednakih imMJ& (nepi 
dp.wvtip.wv 1r~ewv), O pjesnicim11 i pisci· 
ma jednakih imena (nepidp.wvi,.lwv~rot17TWV 
re Kal Olrf'YPOJP.iwv), 
O O slozi (nepi dJJovoia<;) 
DEMO (A!7P.W), 5.st. Ućena sastavljaćica 
alegorijskih komentara uz 1/ijadu i Odiseju, 
oslanja se na Krateta iz Mala. 
() komentari uz Homerove epove 
DIDIM, Klaudije (K?-.avowc; Aiht>l'a<:), l.st. 
pr.n.e. Grćki gramatićar i leksikograf, ži· 
vio u Rimu. Između ostalog, napisao je djelo 
u kojem uspoređuje latinski s grčkim jezi-
kom. 
() O analogiji kod Rimljana (nepi nj<; 
1rapd 'Pwp.alot<; dva?-.cryia<;) 
O Izvadak Herak leonova rjei! nika ('Etrtrop.rj 
rwv 'HpaK?-.e'wvoc;), O analolkim grelk11ma 
kod Tukididll (nepi rwv1)1JaPT!7P.!Vwv 1rapd 
rT) v dva?-.cry/av 90UKvli Lb~) 
DIDIM iz Aleksandrije (<lihuJ.LO<;), l.st.pr. 
n.e. Grćki filolog golema opusa - prema 
svjedočanstvima iz antike napisao je 3500-
-4000 knjiga, pa je imao nadimke Bl./3?-.ur 
?-.d.Ja<; ,.Onaj koji je zaboravio (vlastite) knji-
ge" i Xa?-.Kevrepo<; - otprilike: ,.S mjede-
nom stražnjicom". Pisao je komentare uz 
Homera, Hesioda, Bakhilida, Pindara, pisce 
tragedija i komedija, Tukidida, atić ke govor· 
nike (1904. pronađen je papirus s dijelom 
komentara uz Demostena, a ostali su sačuva· 
ni fragmentarno kod kasnijih sholijasta). 
Leksikografski se radovi bave specijalizira· 
nim rječnicima pojedinih literarnih vrsta ili 
manje poznatim i nejasnim riječima. Sastav· 
ljao je i parcijalne preglede povijesti književ-
nosti, monografije o pojedinim djelima i 
autorima, zbirke poslovica i mitoloških 
priča, traktate iz stilistike i spise o starijim 
gramatićarima, npr. o Aristarhu iz Samotra· 
ke. Premda je od njegova originalnog opusa 
malo ostalo sačuvano, utjecaj na kasnije 
gramatićare, komentatore, sholijaste i leksi-
kografe bio je golem, te su nerijetko njegove 
formulacije preuzimane stoljećima gotovo 
bez izmjena. D. djelo svojim opsegom i širi· 
nom interesa, ali ne i dubinom analize, pred· 
stavlja vrhunac aleksandrijske filologije. 
() O Aristarhovim ispravcima (nepi rij<; 
'Apwrapxeiou li wp.Jwaew<;), Rječnik 
komedije (AftL~ KWJ.LLK-rl), Rječnik tragedije 
(AEtt<; rpa-yLK-rj), Dvojbene riječi ('A7ropov-
J.L<iV!7 ?-.~t<;), Riječi-obrati (Tp01TLK1) ?-.Et~<;), 
Uništene riječi (<lte<pđopuia ?-.ftL<;), O odstu· 
panju (nepl 1ra.Jwv), Strana povijest (::::t!VT) 
iaropia), O poslovicama (nepi 7rapOf+lLWV), 
O lirskim pjesnicima (nepi ?-.upLKWv 7TOLfl' 
rW..), Gozbeni razgovori ('I:vJ.L7TOowKa); 
komentari uz najvažnije grčke autore 
O O So/ono vim zakonima, spis protiv Ask/e· 
pijade (nepi rwv dtwwv rwv E6Awvo<; 
dvrL-ypa.p1} 1rpoc; 'AaKXT)~rtd5!7v), O Cicero· 
novoj Drlevi (nepi r* KLKfJlWVO<; 7TOAL· 
relac;), Hipokratov rječnik (AftEL<; 'l7r7TD-
Kpdrou<;), (7 ) 
DIOGEN iz Seleukije (AL<Yyt!VT)<;), 2.st.pr. 
n.e. Grćki filozof, stoik, učenik Hrisipov, 
učitelj Panetijev, ćija je djelo O govoru ut· 
jecalo na oblikovanje stoičke teorije jezika i 
gramatike. 
() O govoru {flepl<pwvij~). O principu du!e 
(flepi rov rije; t/J vx1j<; 1\"'(ep.ovtKoii) 
O Dijalektika (Ac.a?-.eKTLK1) TExV!7), O Ateni 
(!lepi TTjc; 'Ađ17vdc;), O proročkoj vještini 
(flepi J,LavrtKii<;), O plemenitosti (riepl 
eiryeveia~) 
DIOGENIJAN iz Herakleje (AL<Yyevwvo<;), 
2.st. Grćki leksikograf koji je na osnovi 
Pamfllova rječnika sastavio, alfabetskim re-
dom, rječnik grčkog jezika kojim sa služio 
i Hesihije. Leksikon koji spominje Suda mo-
žda je identičan s ovim rječnikom, namije-
njenim, zbog manjeg opsega, siromašnim 
studentima. Sastavio je i zbirku epigrama 
čiji se ostaci nalaze u Palatinskoj antologiji. 
() Zbirka epigrama (' Av.Jo?-.cryiov hL-ypaJ.L· 
JJdrwv) 
O Priručnik za siroma/ne (nepLeP')'01Tfvrr 
re<;), Cjelokupni rjeć!nik {Aftt<; 1ravroliami), 
O rijekama, jezerima, izvorima, brdima i 
vrhuncima (nepi trOTaJ,LWV, Al.jlVWV, KP!1VWV, 
bpwv, aKpwpeLwv), O rijekama, spis stolen 
po slovima (nepi rroraJJWV Kard orotxe"«lv 
e1riroJ,Lov dva-ypOJPrf>, Popis i opis gradova na 
cijelom svijetu (Euva-yw-y1} Kai 1rwaKa n.Jv 
e v 1rdan rp 'Y!i 1r6?-.ewv) 
DIOGENIJAN (ili Diogen) iz Kizika (Attr 
-yevwvO... ili ALO')'EVTJ<;), 4. ili 5.st. Grćki gra-
matićar, prema Sudi autor većeg broja filo-
loških radova i jednog opisa Kizi ka. 
O Narod Kizika (nar p Ld KvtU<ou); filološki 
radovi 
DJOMED (Diomedes), 4.st. Rimski gramati· 
ćar, autor jedne kompilacijske gramatike. 
() Gramatika (Ars gramma tica) 
DIONISODOR iz Trezene (Awvvooowpoc;), 
2.st.pr.n.e. Grčki gramatićar, učenik Ari-
starha iz Samotrake, bavio se izučavanjem 
tragedija, dijelovima govora, te izdavanjem 
tekstova. 
O O dijelovima govora (Ilepi rwv rov 
?-.<l"'(ov 1Jepwv), O rijekama (Ilepl rrOTaJ.Lwv), 
O greškama kod tragiđara (nepi rwv trapa 
roi<; rpa-y<tJiiOi<; 1\!UlPT171Jivwv) 
DIONIZIJE, Elije (A!'Aw<; Awvooto(), 2.st. 
Grčki leksikograf iz Halikarnasa, koji je -
kao i njegov suvremenik Pausanija - izdao 
rječnik atićkih rijeći, kasnije (kod Eustati· 
ja i Fotije) mnogo korišten. 
() Atički rjqđnik (' ArnKii 6v4,1ara) 
DIONIZIJE iz Faselide (Awvoow~). 2.st. 
pr.n.e. Grćki filolog, autor djela o pjesnici-
ma koje citira Didim. 
O O pjBsnicima (Hep i 1TOL!7rwv) 
DIONIZIJE iz Halikarnasa (Awvtiaw~). 1.st. 
pr.n.e. Grčki retor i povjesničar, od 30. do 
8.pr.n.e. boravio u Rimu. Osim velikog hi· 
storijskog djela napisao je brojne retoričke 
i filološke radove: najpoznatiji je spis o reče­
ničnoj kompoziciji, važan kao svjedočanstvo 
o teoriji umjetničke proze l zbog mnogo· 
brojnih uvrštenih primjera. Sličnog je karak· 
tera i spis O opona!fanju. Uz rad o starim 
govornicima, u kojem osobito visoko vred· 
nuje Demostena, sastavljao je i posebne stu· 
dije o pojedinim piscima. Knjiga O figurama 
je izgubljena, a Retorička vjeitina zacijelo 
mu je pogrešno pripisane. U antici je D. uži· 
vao velik ugled kao izrazit protivnik azijskog 
stila i pobornik povratka klasicizmu, a dugo 
je vremena bio najviši autoritet u pitanjima 
grčkog praznog stila, pa je uvelike utjecao 
na sve kasnije teoretičare. 
8 O slaganju riječi (!lepi au.Jt!aew<; 6vo-
J,Ldrwv); tri pisma; Retorička vještina 
<TexV!7 Pl1TOPLK,j) m 
() O opona!fanju (nepi J.Lf+l>laew<;), O drev· 
nim govormc1ma (llepl rwv dpxaiwv 
P17r4lwv), O Demostenovu izrazu (riepi 
nj<; Al7J.LOo.Jevou<; ?-.ftewc;), O Tukididovu 
značaju (riepi rov eouKuli lo ou xapaKrijpoc;)' 
O O Dinarhu (ll ep i Ll.ewdpxou), O figurama 
(fie pi OX1/P.ctrWV) 
DION IZ IJE iz Mileta (Ll.tovoow<;), 1/2.st. 
Grčki retor, vrlo hvaljen kao vrstan govornik 
i teoretičar. 
O nepoznato 
DIONIZIJE iz Sidona (Atovtiow<;), 2.st.pr. 
n.e. Grčki gramatićar, učenik Aristarha iz 
Samotrake, bavio se komentiranjem Home-
ra i Pindara; zastupnik analoškog učenja, 
razlikovao je - prema Varonu - 47 vrsta 
deklinacije. 
O komentari uz Homera i Pindara 
DIONIZIJE Traćanin (Atovtioto<; Đpcjt), 
2.st.pr.n.e. Grćki gramatićar, učenik Ari· 
starhov, djelovao u Aleksandriji. Osim ko· 
mentara uz Homera sastavio je najstariju 
sačuvanu gramatiku u kojoj je sistematizi· 
rao dotadašnja saznanja i pretoćio ih u prak· 
tićni školski priručnik koji obuhvaća uće· 
nje o akcentu, interpunkciji, glasovima i slo-
govima, te o dijelovima govora i vrstama ri-
jeći, deklinaciji i konjugaciji, ali ne i sintak· 
su i stilistiku. D. gramatika je bila školski 
udžbenik golema utjecaja sve do 18. stolje-
ća. Krajem antike prevedena je na armenski 
i prerađene za sirijski, a bila je i uzorom 
mnogim kasnijim grčkim i latinskim grama-
tikama. 
e Gramatika (TExVI7 'YPaiJJ.LaTLKri) 
() komentari uz Homera 
DIOSKUAJD iz Tarsa (Ll.waKoupLh17<;), 2.st. 
pr.n.e. Grćki gramatičar koji se bavio tuma-
ćenjem Homerovih djela. 
() O !ivotnim uvjetima kod Homem (llepi 
rov TWV 1)pwwv Ka.J' "0JJ17POV {3/ov), 0 
livotu Homerovih junaka (flepi rwv trap 
'Op.r)?<jJ vd,.iwv) 
DONACIJAN (Donatianus), 5.st.(7). Rimski 




() Donacijanov fragment (Fragmentum 
Donatiani) 
DONAT, Elije (Aelius Donatus), 4.st. Rim· 
ski gramatićar, učitelj Hijeronimov. Zname-
nit je kao sastavljač dviju gramatika, od ko-
jih je manja, početnička, sastavljena u obli-
ku pitanja i odgovora o 8 vrsta rijeći, a u 
većoj se obrađuju svi dijelovi jezičnog siste-
ma, od temeljnih elemenata do stilske upo-
trebe. Sastavio je i poseban komentar uz 
Terencija i, djelomično izgubljen, uz Vergi-
lija. D. gramatike, mnogo puta komentirane 
i prerađivane, bile su tokom cijelog srednjeg 
vijeka temeljni latinski udžbenici i veoma 
cijenjene. 
e Mala gramatika (Ars minor), Velika gra· 
matika (Ars maior); komentar uz Terencija 
() komentar uz Vergilija 
DONA T, Tiberija Klaudije (Tiberius Clau-
dius Donatus), oko 400. Rimski gramati-
ćar, sastavio je za studij svog sina komentar 
uz Vergilija koji prvenstveno teži za estet-
skom interpretacijom pjesnikova djela. 
e Interpretacije Vergilija (/nterpretationes 
Vergilianae) 
DOROTEJ iz Askala (Awpo~eo~). 1.st. Grč­
ki gramatićar, sastavljač leksikona u 108 
knjiga, podijeljenog u mnogo specijalističkih 
rj_ečnika (homerski, kemički itd.). 
O Zbirka izraza (A,!tewv avva')'wyrl) 
DOSITEJ Magister (Dositheus Magister), 
4.st. Rimski gramatičar grčkog porijekla, 
sastavio je dvojezičnu latinsko-grčku gra-
matiku (s grčkim doslovnim prijevodom 
između redaka!) kao udžbenik za Grke ko-
ji žele naučiti latinski. Gramatici su prido-
dane i vježbe za prevođenje, poznate pod 
imenom Pseudo-Dositheana HermentiUmata. 
e Gramatika (Ars grammatical 
DRAKONT (Apdxwv), 2.st.pr.n.e. Grčki 
gramatićar iz Stratonikeje, djelovao u Alek-
sandriji. Nijedno od njegovih djela nije sa-
čuvano, a metrika koja mu se pripisuje 
falsifikat je iz 16. st. 
() O zamjenicama (nepi dvrwvv~.t<wv) 
O Pravopil ('Op.:JO')'pa;pla), O rije~ima s 
konjugacijom (Ciepl TWV Kard a~v-y{av 6vo-
!ldrwv), O satirskim igrama (llepi oanpwv), 
O Pindarovim pj11smama (llepi rwv Clwli&-
pwv !leAwv), O Sapfinoj matrici (Ciepi 
rwv l:anopov~ ~o~iTpwv), O Alkejevim pje-
smama (IIepi TWII 'AAKa{ov !lfAWv), 0 
TTHitrima (Ilepi ~o~iTpwv) (7) 
E 
EMILIJE Asper (Aemilius Asper), 2. st. 
Rimski gramatičar, pisao je komentare uz 
Terencija, Salustija i Vergilija, ali se oni 
nisu sačuvali. U njima se prvenstveno bavio 
gramatičkim pitanjima. 
O komentar uz Terencija, komentar uz Sa-
lustija; Gramati~ki problemi kod Vergilija 
(Quaestiones Vergi/iana11 grammaticae) 
EMPORIJE (Emporius), 5. st. Rimski retor, 
vjerojatno grčkog porijekla. Sačuvana su če­
tiri spisa koji su zacijelo dijelovi jednog ve-
ćeg retoričkog djela. 
e O karakteriziranju (De ethopoeia), Za-
jedniđka mjesta (Loci communes), Građa za 
pohvalne govore (Materia demonstrativa), 
Građa za politi~ke govore (Materia de/ibe-
rativa) 
ENIJE (Mlađi) (E nnius), nepoznato vrijeme. 
Rimski gramatićar kojeg spominje Svetonije. 
Zaključujući prema naslovima izgubljenih 
djela, vjerojatnije je da se radi o pjesniku 
Eniju za kojega se pouzdano zna da se bavio 
ortografskim i metričkim pitanjima 
O O slovima i slogovima (De /itteris sy/la-
bisque), O metru (De metris), O augurskoj 
vještini (De augurandi disciplina) 
EPAFRODIT iz Heroneje ('Etra'l"''6ll<ro~). 
1.st. Grčki gramatičar. Došavši u Aleksan-
driju kao rob i učenik gramatičara Arhije 
postao je privatni učitelj kod prefekta Egip-
ta Metija Modesta koji ga je oslobodio. U 
Rimu je p0$tao čuven kao učitelj i osobito 
poznat po svojoj bogatoj biblloted Od nje-
govih komentara uz pojedine grčke autore 
sačuvani su oskudni fragmenti. 
() KomentJJri iz Homera ('Trro~o~vr!JJ.aTa 
'0!l1)pU<d), Komentar uz Hesiodov ,.Štit" 
('TtrO!lll1)!la ,,'Aatrllio~" 'Ha.Oiiov), Ko-
mentJJr uz Kalimaholl8 ,.Uzroke" ('Ttr4<~ 
J..ICl. KaAAl#dxov "ALrlwrl' ), Rječnik (Af. 
teL~). O slovima (fl e pl aToLxelwl') 
EPIFANIJE iz Petre ('Errr.p<fv10~), 4. st. Gr-
čki sofist, učitelj u Ateni. Od njegovih se 
spisa nije gotovo ništa sačuvalo. 
()- O uzimanju i neuzimanju udjela u inter-
pe/acijama (flepl KOUJWI'la~ Kai liw.opopa~ 
rwv aTdaewl') 
O Osnovne vjelbe (TlpO"fV!lvda~o~ara), Vje-
lbanje u govoru (MeAerat), Spisi koji se ti~u 
s/ulbe demarha (Arf~o~apxoL 1-tKol? /), Spil 
koji se tiđe slulbe poltlmarha (floAeJJ.ap-
X<K6~), Gizdavi govori (AO")'OL emlleU<TIKOU, 
SastJJvljena razmatranja (l:v~o~~.tU<ra ~ew· 
P1\~o~ara) 
ERATOSTEN iz Kirena ('EparO<J.:Jev1)~). 
oko 275-oko 195.pr.n.e. Grčki gramatičar, 
bibliotekar i svestrani učenjak iz helenistič­
kog razdoblja. Studirao je u Ateni, a oko 
246.pr.n.e. pozvan je od kralja Ptolemeja 
lli Euergeta za predstojnika knjižnice u 
Aleksandriji. E. je bio jedan od posljednjih 
univerzalnih znanstvenika antičkog Sllijeta. 
Prvi je sebe nazvao filologom u današnjem 
smislu te rijeći. Napustivši alegorijska tuma-
čenja, prilazio je kritici teksta s literarnog, 
leksičkog i kronološkog stanovišta. Od naj-
poznatijeg djela s tog područja O staroj 
komediji (u 12 knjiga) sačuvani su frag-
menti u sholijama uz Aristofana. Povijesnog 
su karaktera bili Godiinjaci u kojima su 
kronološkim redom po olimpijadama opi-
sani važniji književni i politički događaji. 
Svojim djelima Geografija i O mjerenju 
zemlje E. je začetnik znanstvene geografije. 
Opisima zemalja bila je pridodana karta 
tada poznatog svijeta. Približno je odredio 
opseg Zemljine kugle i nagib ekliptike pre-
ma ekvatoru. Na podrućju matematike pro-
našao je postupak određivanja primbrojeva 
u prirodnom nizu. Pisao je i pjesme, a spo-
minju se i neka njegova djela filozofskog 
karaktera. 
() Platonski spis (CIAarwvU<IX), O sredi-
nama (flepl ~o~eaon?rwv), Opis zvijezda 
(KaraaTi'PWJJ.oi), O mjerenju zemlje (flept 
dva~o~erpl)acw~ r;j~ ')'1i~). Godišnjaci 
(XpoVO')'paoplat), Olimpijski pobjednici 
('OAV!lTrUJViKa<), O osmogodišnjem razdob-
lju (flepl ni<; 6Kraer1)piho~). O staroj ko-
mediji (llepl apxu.la~ KW!l'tJiila~), Kritika 
teksta (I'pa~o~~TLKa), O dobrom i lošem 
(Ciepl d')'ađWII Kal KaKwv), O bogatstvu i 
sirom&tvu (Oept nAourou Kai rrevla~). 
Vjelbe (MeAe'rat), O bezbolnosti (flepi 
d ;>..vrrla~), Za Ba tona (rJpd ~ Bdrwva), Pro-
tuerinija ('AvrepwV~). Erigona ('HpL"f01'1)), 
Herma ('Ep~o~ij~) 
EUANTIJE (Euanthius), 4. st. Rimski gra· 
matičar Iz čijeg se komentara o Terencije-
vim komedijama sačuvao samo predgovor. 
() O komediji (De fabula) 
EUEN s Para (Elh?vo~), 5.st.pr.n.e. Grčki 
sofist i pjesnik. U obliku elegije napisao je 
poučnu pjesmu o tehnici govorenja koju je 
sam pronašao. 
O nepoznato 
EU FR ONIJE s Hersonesa (Evoppc..:;vr.o~). 3.st. 
pr.n.e. Grčki gram atić ar i pjesnik, bio je ući­
telj u Aleksandriji. Pisao je prijapske pjesme, 
te komentare uz autore stare at ićke kome-
dije. 
() Prijapske pj11sme (llpuirrew.), Komentari 
('T1ro!lvrf~ra) 
EUGRAFIJE (Eugraphius), 5. ili 6. st. Rim-
ski gramatićar. Sačuvan je njegov komentar 
uz Terencijeve komedije u kojem retorička 
objašnjenja pretežu nad literarnima. 
e komentar uz Terencija 
F 
FAJIN (<l>aewck), nepoznato vrijeme. Grčki 
gramatičar, poznat kao komentator Aristo-
fanovih komedija. 
() komentar uz Aristofana 
FEBAMON (<t>orj3d~o~~o~wv), 5/6. st. Grčki so-
fist i gramatićar, porijeklom iz Egipta. Pisao 
je komentare uz Tukidida i Hermogena. 
() Objašnjenja o retoriđkim figurama (l:x6-
AW. nepl O)(T)!ldTwV p1)TOPtKt:'Jv) 
O komentar uz Tukidida, komentari uz 
Hermogenova djela Stanovifta i O idejama 
FEST, Sekst Pompej (Sextus Pompeius 
Festus), 2. st. Rimski gramatičar. Nosio je 
nadimak epitomator jer je u 20 knjiga sasta-
vio izvatke iz opsežnog leksikona Verija Fla-
ka. Sačuvan nam je (s lakunama) drugi dio 
djela, od slova M -V. 
() Izvaci iz djela O zna~enju rijeđi Verija 
Flaka 
FILARGIRIJE, Junije (lunius Philargyrius), 
4/5. st. Rimski gramatičar, o čijem životu 
ne znamo gotovo ništa. Saćuvani su nam, u 
zbirci zajedno s Galom i Gaudencijem, nje-
govi komentari iz Vergilijevih Buco/ica i 
Georg ica. 
e Tum~11nje uz Vergilijeve "Bukolika" 
(Explanatio in Buco/ica Vergilii), Kratko 
razlsganje o Vsrgilijevim "Georgikama" 
(Brevis expositio Vergilii Georgicorum) 
FILEMON iz Atene (<l>V.i)s.<wv), oko 200. 
Grčki gramatičar, bavio se leksičkim i 
tekstovnim problemima. Sastavio je jedan 
rječnik u jampskom trimetru. 
() O proturje~ju u govorenju kod stitara 
(ne pL • ATTtKii~ dvriAO')'la~ rfi~ ev rai~ 
;>..eteorv) 
FILEMON iz Eksona (<l>IA!\s.<wv), 2.st.pr. 
n.e. Grčki gramatićar. Priredio je jedno 
izdanje Homera i sastavio rječnik atićkih 
rijeći. 
() O ati~kim nazivima ili rije~ima (flepl 
'ArTLKWV ovo~o~drwv Tl ')'AWOOWV), Svako-
j8ka proro~snstva (ili Svakoj8ke potrepfti· 
ne) (flavrooarr<l XP1lan1pw.) 
Fl lET ER (<l>lheTar.po~). .,Onaj ko ji ljubi 
prijatelje". Naziv aticistićkog leksikona koji 
je sastavio nepoznati autor u 3. st. Djelo 
95 
96 
sadržava pravila i savjete za besprijekorno 
govorenje, a tradicijom je sačuvan među 
spisima Herodijana iz Aleksandrije. 
8 Fi/eter (<l>tl<.eraqJo() 
Fl LIP iz Bizantijll (<t>il<.tTrTrO(), 5. st. Grčki 
gramatičar, autor jednog komentara uz 
Heliodorove Etiopske pn"t!e. 
() Tumađenje Hariklije (T!j( XapU<i<.ela~ 
EP!-'J?~ev!-la) 
FILISK iz Mil8111 (<t>li<.wKo(), 4.st.pr.n.e. 
Grčki retor. Studirao je kod !sokrata, a 
kasnije je bio učitelj Ti meja iz Tauromenija. 
Između ostalog napisao je Likurgovu biogra-
fiju i udžbenik retorike. 
() Likurgov livot (Blo~ Jl.vKovp-yov), Milet-
ski govor (MI.A1)ataK6(), Amfiktionski govor 
(' A!-i<piKTVO~IKCk) 
O Retorika (TexvTJ P1JTOPU<J1) 
FILOKSEN iz Aleksandrije {<l>I.Aotel-'0(), 1. 
st.pr.n.e. Grčki gramatićar, dugo je vremena 
živio u Rimu. Bavio se leksičkim etimološ-
kim, metričkim, jezičnopovijesnim i drugim 
problemima. 
() Komentar uz ,.Odiseju" ('TTrO!-IV1JI-'a ek 
11\v 'Ooooaetav), O jonskom dijalektu (nepi 
r!j( 'Ic:Uo( o tal<.€ Krov), O govoru Rimljana 
(llepl r!j( 'Pw1-1alwv o tai<.eKrov), O znate· 
njima, u .,1/ijadi" (nepi OTJ!-Ielwv T"Wv €v Ti\ 
'II<.td.Ot), O jednoslolnim glagolima (nepi 
!-IDVDOvMd{Jwv P!J!-idrw~). O pravilnom gr-
tkom jeziku (llepl 'E/<./<.7JVW!-iov), O kompa-
raciji (nepl OV")'KPITI.KW~) 
O O rijeđim11 kod Homera (llepl rwv rrap' 
'0!-inP~t? -yl<.woo..;)v), O mgl11scimll (nepi 
1rP004.JSr.Wv), O rijeđim11 (nepi -y/<.woowv), 
O sirakuškom dijalektu (llepl rii~ rwv l:vpa· 
Kovolwv o&a.Xhrov), O l11konskom dijlllekru 
(llepl r!j( Jl.aKwvwv otai<.t!Krov), O konjuga· 
ciji (ll ep l ovtv-yiwv), O glagolima koji zavr· 
šavaju na -1-11 (llepl rw11 el( .JI 1<.1)")'611rwv 
.OTJ!-idrwv), O reduplikaciji (llepl lwaoml\a· 
o&ao!-lob), O glagolskim oblicim11 (llepl p1J· 
1-'aTI.Kwv), O metru (llepl 1-itTpwv) 
FILON (Herenije) iz Bibla (<t>IXwv), oko 60 
- oko 140. Grčki gramatićar i historičar fe-
ničkog i vjerojatno robovskog porijekla, bu-
dući da nosi ime svoga zaltitnika, konzula 
Herenija Severa. Od mnogobrojnih grame-
tičkih i historijskih djela sačuvani su samo 
fragmenti. ·Među literarno-znanstvenim dje-
lima istiću se: O ltjeamju i izboru knjige, u 
kojem su bila prikazana pojedina znanstvena 
područja sa svojim glavnim predstavnicima 
i njihovom književnom produkcijom, te 
leksikon sinonima u kojem su alfabetsklm 
redom bile navedene rijeći slične po znaće­
nju i obliku. Ovaj se rječnik inače pripisuje 
retoru Amoniju, no vjerojatno se radi o ka· 
snijem prerađivaću. 
() O stjecanju i izboru knjiga (llepl Kr€oewc; 
Kal EKI\o-yi)( {31{3/<.lwv), O razliđitim znađa­
njima rijeđi (ll ep l o w.<pbpwv 07J!-iaWO!-iEvWv) 
O O govoru Rimljana (llepi 'Pw1-1a..Wv 
otal<.hrov), Hrestomatija (llepl XPTJOTO· 
1-1a~ela() 
FLAVIJE Kaper (Fiavius Caper), 2. st. Rim-
ski gramatičar. F. prava djela O latinskom 
stilu i O dvojnim rodovima su izgubljena. 
Pod njegovim su imenom, međutim, sačuva­
na dva spisa: jedan koji govori o tvorbi rije-
ći, značenju i djelomično o građenju heksa-
metara, te drugi koji u obliku rječnika do-
nosi spisak riječi koje su značajne po nekoj 
posebnosti. 
8 O ortografiji (De ortographia), O dvo pe-
nim rijeđima (De dubi is verbis) 
O O latinskom stilu (De Istinita te), O dvoj-
benim rodovima (De dubi is generibus) 
FLAVIJE Manlije Teodor (Fiavius Manlius 
Theodorus), oko 400. Rimski političar i 
gramatićar, autor jednog priručnika o me-
trici. Pisao je i djela filozofskog i priroda-
znanstvenog sadržaja. 
8 O metru (De merris) 
FLOR, Publija Anija (Publius Annius Flo-
rus), 1. st. Rimski retor, porijeklom iz 
Afrike. U mladosti se bezuspješno bavio 
pjesni~m. Njegov dijalog o Vergiliju 
sačuvan je fragmentarno. Možda je identi-
čan s povjesnlčarom Florom. 
O Vergilije govornik ili pjesnik (Vergilius 
orator an poeta) 
FOKA (Phocas). 5. st. Rimski gramatićar. 
Pod F. imenom sačuvana su tri djela od ko· 
jih ono pod naslovom O aspir11ci}1 nije nj&-
govo. Od druga dva jedno je Vergilijeva bio-
grafije, a drugo studija o imenicama J glago-
lima. 
8 Znanost o imenici i glago/u (Ars du no-
mine et verbo), Vergilijev livot (Vita Vergl-
Ill), O aspiraclji (7) (Oe espiflltionu) 
FR INIH Arabije (<l>pvvtXo~ 'Apd{Jw~). 2. st. 
Grčki leksikograf, rodom iz Bitinije. Doslje-
dan atlcist, koji je priznavao samo stil Plato· 
na, Tukidida, Ksenofonta, 10 govornika i 
predstavnika stare komedije. Na toj je osno-
vi sastavio stilistički priručnik u dvije knjige 
pod nazivom Izbor, te jednu zbirku rijeći i 
fraza namijenjenu sofistima, pod naslovom 
Sofistiđkll priprema. Služeći se materijalom 
antiaticlsta on polemizira sa svojim protiv-
nicima i odvraća od njihovih primjera. 
8 Izbor 11tiđkih g/11(}0111 i imeniCB ('E t<I\O"f11 
lr!JJJdrwv Kai bvo!-ldrwv'Arri.Kwv) 
() So fistiđka priprema (!:.D<pWTI.KT] -:rapa· 
aKev,J) 
FULGENCIJE, Fabije Planicijad (Fabius 
Planiciades Fulgentiusl, 5. st. Rimski pisac 
čiji identitet nije potpuno razjašnjen. Bio je 
porijeklom iz Afrike i poznat je kao autor 
četiriju spisa koji obrađuju stilističke pro-
bleme. Tri knjige mitoloških priđe alegorij· 
ski tumače mitove. U Izlaganju Vergilij6ve 
umjerenosti prema etiđkim fi/ozorJTN sam 
Vergilije tumači Muzama svoje djelo. O 
dobima svijeta i đovjekll predstavlja prikaz 
svjetske povijesti od istočnog grijeha do 
rimskih careva. Svaka od četrnaest knjiga 
podijeljena je prema slovima latinske abece-
de u 23 odsječka, ali tako da se u prvom ne 
pojavljuje slovo A, u drugom slovo B i tako 
dalje. Izlaganje starih govora objašnjava 62 
stare latinske rijeći uz navođenje mjesta nji· 
hova pojavljivanja. 
8 Tri knjige mitoloških priđe (Mythologill· 
rum libri tres), Izlaganje Vergilijwe umjef'8· 
nosti prema etiđkim filozofima (Expositio 
Vergilillnae continentiae secundum piholo-
sophos mora/is), O dobim11 svijet:B i ~ovjeka 
(De aet:Btibus mundi et hominls), lziii!JIInje 
st:Brih govora (Expositio ~rmonum llntiqu~>­
rum) 
G 
GAL, Tit (Titus Gallus), 4. ili 5. st. Rimski 
gramatićar, autor komentara uz Vergilijava 
Georg/ea, koji ćine sastavni dio zbirka zajed-
no s Filargirijevim i Gaudencijevim komen-
tarima. 
8 komentar uz Vergilijeve Georglca 
GAUDENCIJE (Gaudentius), 5. ili 6. st. 
Rimski gramatićar, autor komentara uz Ver-
giJi jeva Buco/Ica i Georgica. Sačuvani mate-
rijal ćini sastavni dio zbirka u kojoj se jo! 
nalaze komentari Filargirija i Gala, tako da 
vl~ nije moguće razlučiti koji dijelovi pripa-
daju pojedinom od spomenutih autora. 
8 komentar uz Vergl lijeva Buco/ica i Gear· 
gic11 
GAUDENTIJE (ravbevrulc;), 4.st. Grčki re· 
tor arapskog porijekla, predavao u Aleksan· 
dr i ji. 
O nepoznato 
GAVIJE Sifon (Gavius Silo). l.st.pr.n.it. 
l 1.st. Rimski ret or iz Hispanije kojeg Se-
neka Stariji više puta citira. 
O nepoznato 
GAVINIJE Bas (Gavinius Bassus), 1.st.pr. 
n.e. Rimski gramatićar, autor samo u os-
kudnim fragmentima sačuvanog komentara 
u 7 knjiga o imenicama i glagolima, koji je 
poznat i po drugim naslovima. 
() O porijeklu glagola l imeniCB ili O znll-
đenju glago/11 ili Komentari (De origine 
verborum et voc11bulorum ill De significa-
rione verborum ili Commentarii) 
O O bogovima (De dis) 
GENAOIJE Torkvat (Gennadius Torqua-
tus), 4/5. st. Rimski gramatićar koji je 401. 
g. priredio revidirano izdanje Marcijalovih 
Epigmma. 
O nepoznato 
GENETLIJE (reve"/<.to(), 3.st. Grčki ući­
telj govorništva u Ateni, rodom iz Patre. 
Govori su mu izgubljeni, spominje se jedan 
komentar uz Demostena, a djelo o pohval-
nim govorima možda pripada Menandru iz 
Laodikeje. 
{J 0 pohv11lnim govorima (flepl eTrWfiK· 
TIKWII) 
O komentar uz Damostena, govori 
GEORGIJE Herobosk (rTJWP'YIO~ XoiPo-
{JooKoc;), 6. ili 7. st. Grčki gramatićar, ući­
telj gramatike u Konstantinopolu. Iz zapisa 
njegovih učenika fragmentarno su nam po-
znata bilješke uz Teodozija iz Aleksandrije, 
Dionizija Traćanina i Hefestiona iz Alek-
sandrije. Izgubljena su predavanja o Apolo-
niju Diskolu i Herodijanu. Sačuvane su nam 
knjige o ortografiji 1 pjesničkim figurama. 
8 O ortogfllfijl (llepi 6p60"fpaspla(), O p je· 
snlđkim figufiiiTia (llepi rplnrwvii'OI1)TI.KWII) 
() O prozodiji (llepl npoa~6ta(), Obje· 
šn~n~ uz imM~iđke primterw (I:x~w. do; 
rovo; bvo~ari.KoV<; Kavdvao;), O nll(llasclma 
kod padela (llepl TWII b ralo; 1rTWI1tOH6-
vwv), Objllln~nje uz glagoflkt prlmjeffl 
(I:xoM4 elo; rot)o; ~fl~ari.Koilo; Kcwdva~) • 
Tumatenje uz Hefestiono11 prlrul!nlk ('EtTi· 
'Y"flO~ el" ro rati 'H.pawriwvo" ~'YXe&pt6 uw), 
O trim• obi/cime (rl~/) (llepl rw v rpli:Jv 
11X.T1~drw11), S boljom pom~u. I'IIZdiobll 
psa/tarije ('En&J'tPIO~oi aVli 6e~ ToV l/Ja· 
/<.TT) plov), O •splncijema (llepl 1TIItv!-idrwll) 
O prediiV8nja o Hlrodljanovu spisu O ime-
nlcMT!a, predavanja o spisu O glago/im• 
Apolonija Diskola 
G IM NASlJE (I'v!-ivdo&a(), 4. st. Grčki sofist, 
rodom iz Sidona, kojeg spominje Llbanije. 
Radio ji kao ućitalj u Konstantinopolu. Nji-
gove VjBibtl l Komenr.r uz O.mostrm• su 
izgubljeni. 
O Vjelbtl (Me/<.trcu), Komenr.r uz Demo-
st~tn• (El( t..njl006tvrwlnrd!-1"'11-'a) 
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GLAUK iz Regija (I'AatiKo~). oko 400. pr. 
n.e. Grčki gramatičar. Čini se da se prvi me-
todički bavio poviješću književnosti i muzi· 
ke. U fragmentarno sačuvanom djelu O 
starim pjesnicima i muzl~arima raspravlja o 
Arhilohu, Stesihoru i Taletu, te o pitanjima 
muzičke pratnje. · 
() O starim pjesnicima i muzi~arima (llep! 
rw v cipxalwv 1TOI.1)Twv KcUIJOVat.Kwv) 
GLAUK sa Sama (I'AaiiKo~). 5. st.pr.n.e. 
Grčki gramatičar. Autor je izgubljenog djela 
u kojem je ustanovio učenje o šest grčkih 
akcenata. Spominje ga Platon u dijalogu 
Fed on. 
O spis o prozodiji 
GORGIJA (Mlađi) (I'op"{a~). l.st.pr.n.e. 
Grčki retor, rodom iz Atene. Dugo je živio u 
Rimu i bio učitelj Ciceronova sina Marka, a 
kasnije je nastupao kao deklamator. Autor je 
jednog djela u četiri knjige O retori~kim fi· 
gurame koje nam je poznato u prerađenom 
latinskom prijevodu Rutilija Lupa. G. je u 
svojim primjerima dijelom aticist, a dijelom 
slijedi kasnije autore. Pripisuje mu se i jedan 
tematski rječni k. 
8 O rBtoritkim figurama (llepi axTJ!lri:rwv), 
Tematski rje~nik ('Ovo!Jaar~.~<ov) 
GR ILIJE (Grillius), 5. st. Rimski retor i gre-
matičar. Sačuvani su citati iz njegova djela 
O Bkcentims kod Vergilija, te fragmenti jed-
nog komentara uz Ciceronov spis O pronala· 
!enju gređ11. Zahvaljujući ovom posljednjem 
spisu poznata su nam mnoga mjesta iz Cice· 
ronovih izgubljenih govora. 
() O akcentima kod Vergilija (Ad VMgilium 
dB accentibus), Komentar uz Ciceronovu pr· 
vu knjigu .. 0 pronalalenju građe" (Commen· 
tum in pr/mum Ciceron/s librom de lnvBn-
tione) 
H 
HABRON iz Bite (•A/3pwv), 2/1. st.pr.n.e. 
Grčki gramatičar, autor jednog spisa u 
kojem tumači žrtvovanja i svetkovine. 
() O svetkovlnMTJa i lrtvenim praznicima 
(llepl ~oprwv K cU đvalWv) 
HABRON iz Frigije ("N3pwv), 1. st.pr.n.e./ 
1.st. Grčki gramatičar, učenik Trifona iz 
Aleksandrije, tivio je dugo na Rodu. a ka-
snije je bio učitelj u Rimu. Iz njegovih 
spisa sačuvani su kratki citati. 
() 0 nadimcima (llepi 11apWVV)lWV). 0 ZS· 
mjtmlc/ (nepi civrwvo!Jla~) 
O O prlsvojnim zamjenlcama (llepl KTTJTl· 
Kwv), O lie/m. (nepi 11POOW11WV) 
HADRIJAN (Publius Aelius Hadrianus), 
76 - 138. Rimski car, bavio se i književnim 
stvaralaštvom. Objavio je pod pseudoni· 
mom autobiografiju. Govori su obrađivali 
gramatička i dijalektalna pitanja. Pisao je 
pisma, pjesme na grčkom i latinskom jeziku 
i sastavio je jedan pamflet protiv liječnika. U 
antici su postojale i druge zbirke njegovih 
govora. 
O pjesme, govori 
HADRIJAN iz Tira ('A8pwro~). oko 113-
oko 193. Grčki retor i sofist, bio je učenik 
Heroda Atičkog, a poučavao je u Efezu, za· 
tim u Ateni i na kraju je pozvan u Rim za 
privatnog tajnika cara Komoda. H. stručni 
spisi s područja retorirke su izgubljeni. Saću· 
vane su samo 4 deklamacije. 
e Vjelbe (MeAErnl) 
O Preinake (Mera~JOP'i'WOH~). O vrstama 
govora (nepi t8ewv ;>..O"oti), O osobitostima 
u interpelacijama (nepi -T(.;;v ev rai~ ard· 
aeaw to I.W!Jdrwv), Gizdavi govori (Ao")'ot 
l::m8 EI.KTIJ<Ol), Fala rida (<l>d;>..apl~). Utjesni 
govor za Celera (napa!JV~TJTI.KOV el~ Ke;>..e-
pa) 
HARAK, Ivan ('lwdvVTJ~ Xdpan, 6. st. Gr· 
čki gramatičar, autor spisa o enklitikama i 
ortografiji. 
• 0 enklitikama (nepi E")'KAlVO!JEvwv) 
() O ortografiji (neplop~o")'pQJ{)la~) 
HARET (XdpTJ~). 2/1. st.pr.n.e. Grčki 
gramatičar, učenik Apolonija s Roda, sa-
stavio je jedan mitološki komentar uz 
Pjesmu o Argonautima i jedno opširno gra· 
matičko djelo. 
O O mitologiji kod Apolonija (nepl tara· 
PlWV TOV 'A110AAWVWV) 
HARIZIJE, Flavija Sosipater (Fiavius Chari-
sius Sosipater), 4. st. Rimski gramatlčar, ko-
ji je posvetio svojem sinu jednu Gramatiku u 
5 knjiga, koja je sadržavala osnovne pojmove 
iz gramatike, stilistike i metrike. Djelo je 
kompilacija starijih autora (Remija Pale-
mona, Julija Romana). Djelo je sačuvano s 
laku nama. 
() Gramatika (An gramma tica) 
HARPOKRATION, Elije (At;>..w~ "Ap110Kpa· 
rlwv), 3.st.pr.n.e. (7). Grčki gramatičar 
kojeg spominje Suda. 
O Re tori~ ka vjehina (T <'xVTJ .DTJropuoj); 
komen.tari uz Herodota i Ksenofonta 
HARPOKRATION, Valeri;. ('Ap11oKparlwv 
6 Ba;>..epco~). 2. st. Grčki gramatičar, napi· 
sao je jadan leksikon o desetorici etičkih go-
vornika. Djelo je značajno, jer, osim dr~o-
cjenih objašnjenja o osobama i atenskom 
sudskom sistemu, sadrži i podatke kulturno-
-povijesnog i jezičnog karaktera. Izgubljen 
je H. spis o stilu. 
• Leksikon 10 govornika (Aete~ rwv i 
hTJTopwv) 
O Zbirka kićenih govora ( 'Av~pwv avva· 
")'W'Yfi) 
HATERIJAN (Haterianus), 3. st. Rimski 
gramatičar, spominje se kao komentator u 
sholijama uz Vergilija. Možda identičan s 
povjesničarom Julijem Aterijanom. 
O nepoznato 
HEFESTION iz Aleksandrije ('H."awrlwv), 
2. st. Grčki gramatičar, autor opsežnog djela 
o matrici u 48 knjiga. Kasnije je građu sažeo 
najprije u 11, a zatim u 3 knjige kojima je 
pridodao priručnik s opisom sadržaja. To je 
jedini sačuvani prikaz metričkog sistema iz-
građenog prema tradicionalnim obrascima. 
U djelu se obrađuje kvantitet, siniceza, stopa 
itd. Kao primjeri navode se mnogobrojni ci-
tati iz komedija i lirskih pjesama, manje iz 
korske lirike i tragedije. H. spis je već u anti· 
ci bio mnogo komentiran. 
e O matrici (nepi JJ.erpwv) 
O O neredu u pjesmama (nepi r.;.;v l::v 
110criJ.1.aa' rapaxwv), Rješenja komiđkih pro· 
b/eme (KW!JlKW V ci 110PTJIJaTWV .\!:"el<;), 
(Knjige? J rje§enja tragi~kih (problema? J 
Tpa")'tKWV ;\Voewv ({3r.{J;\{a7) 
HELADIJE iz Aleksandrije ('E;>..Adhwc;), 
oko 400. Grčki gramatičar i retor. 389. g. 
otišao je u Konstantinopol gdje je postao 
visoki dvorski službenik na dvoru cara Tea-
dozi ja ll. Suda spominje njegov pohvalni go-
vor u čast Teodozija i jedan leksikon. 
O Pohvalni govor za Teodozija (''E#alVO~ 
9eoo oaiov), Primjer raznovnnog stila (A e· 
(ew~ rravrola<o XPTiat~) 
HELANIK ('E;>..;>..dv,Ko~). oko 200. pr.n.e. 
Grčki gramatičar, jedan od glavnih pred-
stavnika književnih kritičara koji su Homeru 
osporavali autorstvo Odissje. Njihova se ar-
gumentacija zasnivala na jezičnim i stvarnim 
proturječjima između /!ljede i Odiseje. 
O nepoznato 
HELENIJE Akron (Helenius Aero). 2. st. 
Rimski gramatičar, pisao je komentare uz 
Terencijeva i Horacijeva d]ela. U jednoj zbir· 
ci sholija uz Horacija iz kasnijeg razdoblja 
pod naslovom Pseudo-Akron nalaza se dije-
lom i prave H. bilj~ke. 
O komentar uz Terencija, komentar uz Ho· 
racija 
HELIODOR ("H406 wpo~). 1. st. Grčki me-
tri ćar, učitelj leksikograf a Ire neja iz Aleksan-
drije, napisao je jedan priručnik iz metri ke u 
kojem se prvenstveno bavi metričkom anali· 
zorn kolona u Aristofanovim komedijama. 
O Priru~nik ('E")'Xerpl8cov) 
HERAKLEON ('HpaKMwv), 1. st.pr.n.e./ 
1.st. Grčki gramatičar, rodom iz Egipta. Ži· 
vio je u Rimu gdje se pretežno bavio prouča­
vanjem Homera i liričara. 
O Komentari uz Homera ('T1IOIJVT!!Jara etc; 
v O!lT'/POV) O imperatildma kod Homera (lle· 
pl rwv 11aP 'O!Jrjpw 11poaraKTtKWV P'IJ!ld-
rwv) 
HERAKLID iz Milata ('HpaKAell>TJ~). oko 
100. Grčki gramatičar, sastavljač prve opće 
znanosti o prozodiji. Drugo djelo raspravlja· 
lo je o gl ego lima. 
() Opća prozodija (Kađo.\tKTj 11poaw8la), 
O nepravilnim glagolima (nepl ouaK.\tTI.KWv 
PT'/Ildrwv) 
HERAKLID Pontik (Mlađi) ('HpaKAel8TJ~ 
novrt.Ko~). 1. st. Grčki gramatičar porijek· 
lom s Ponta. Bio je učenik leksikografe Didi· 
ma iz Aleksandrije i radio je u Rimu kao 
učitelj. Sastavio je jednu pjesmu u 3 knjige, 
u kojoj u dijaloškoj formi obrađuje sporna 
pitanja iz gramatike. 
O Razgovori (Aeaxal) 
HERAKLIT ('HpdKAELTO~). 1. st. Grčki gra-
matičar, jadan od glavnih predstavnika ale-
gorijskog tumačenja Homerovih pjesama. Pr-
vo izdanje njegovih komentara izašlo je u 
Veneciji 1505. g. 
e Prob!Bmi Homerov/h pjesama ('O!JTJPI.Kd 
11po{3Arj!JaTa) 
HERID (Xaipl<;), 2. st.pr.n.e. Grčki grama-
tičar iz Aleksandrije. Bio je učenik Aristarha 
se Samotrake i pisao je komentare uz Home-
ra, Aristofana i Plndara. Sastavio je i jedan 
spis o gramatici. 
O O (Jf!lm•ticl (llepl' 'YPU!l!lart.Kri~). Kriti· 
k• teksta (AcopđwrlKa); komentar uz Pin-
dare, komentar uz Aristofana 
HERMAGORA ('Ep!Ja")'dpa~). 1. st. Grčki 
rator, učenik Teodora iz Gedere. Djelovao je 
u Rimu. ćesto ga spominje i hvali Seneka 
Stariji. Možda neki naslovi koje Suda pripi-
suje H. Iz Temna1 pripadaju ovom autoru. 
O nepoznato 
HERMAGORA iz Temn.1 ('Ep!Ja'Yopac;), 
2. st.pr.n.e. Grčki retor, porijeklom iz Male 
Azije. Napisao je jedan udžbenik retorike u 
6 knjiga, koji je zbog svoje sistematičnosti 
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osobito rado upotrebljavan u rimskim ško-
lama. H. se naročito bavio problemom inter-
pelacije kod pojedinih sudskih slučajeva. 
Mn~ materijala iz H. djela sačuvano je 
kod C1cerona (O pronalalenjJ.J građ~t), te u 
tzv. Retorici za H11renij6. Neki od poznatih 
naslova ostalih djela vjarojatno pripadaju 
retoru Hermagori. 
O Zn_a~ost ffltorike (TexVIJ /lrrropU<Tj), o 
fflđemc1 (?) (Hep l .ppdoew~). O figurama 
(?) (TI<pi OX1JIJ.dTwv), O doliđnome (?) 
(Tiepl trpe'/fOvro~). O raspravljanju (TI<pi 
e( ep-yao la~) 
HERMAGORA iz Tamna2 ('Eplla')'!ipa~~ 
2. ~t. Grčki retor koji se kao i Hermagora 
bavio problemima interpelacije. 
O Jedna knjiga o politiđkoj intllrpelaciji 
(Movd{1f+3Aiw trepi trpawaTucrj ~ 1 oTdoew~/) 
HERMIP iz Berita ("EPIJ.Ltr'/fO~). 2. st. Grčki 
~ramatićar, učenik Filona iz Bibla. Napisao 
~~- dJelo. o slavni~ učiteljima robovskog po-
riJekla, Jedan sp1s o snu i jedan 0 sedmogo-
dišnjem razdoblju. 
~ O robovima koji su se odlikovali kao uđi­
telj/ (Tiepi TWIJ ev trathellf liw.trpeydvrwv 
liot!;>..wv), Obj6Injenje snova ('OveiJ>OKPL· 
Tucd)-
0 o s8ctmogodišnjem rudoblju (Tiepl ejjoo-
)ldlio~) 
HERMOGEN iz Tarsa ('Ep1J.O"fEV1J~). oko 
160 - oko 225. Grčki retor, kojem su se jol 
kao dječaku divili zbog govorničkog dara. 
Međ_utlm, odvratio se od praktičnog djelova-
nja 1 retorske teorije i zakone stila pronala-
zio je kroz analizu starih govornika, prven-
stveno Oemostena. U djelu O stilovima, si-
stematski je opisao vrste stilova prema smi-
slu, .!"ziku i ko~poziciju. U djelu O interpe-
IliC/JI dai!Đ razvije Hermagorino učenje. Oba 
djel~, ZBJedno ~ kasnijim spisom O prona/a-
lenJu gr~a. bila su spojena u jedinstvenu 
knjigu pod naslovom Vje!tlna. Uklanjajući 
filozofiju l ogrenlćevajućl se na probleme 
sudbenih govore H. je suzio polje retorike i 
prilagodio ga za školska potrebe. Usprkos 
tome njegovo ja učenje o stilu i interpelaciji 
vrlo brzo kanonizirana, a djela su mnogo pu-
ta komentirana. 
e O intllrpelaciji (nepi TWIJ aTdoewv) o 
stilovima (Hep i 16 twv), o pronalalenj(J ~171-
đe (Tiepl evpeoew~) 
HE~MO~AJ ('Ep~J.o;>.,ao~). 6. st. Grčki gra-
m!ltlćar IZ Konstantinopola, sastavio je pre-
~ Sud/nu navodu izvadak iz geografskog le-
ksikona Stefana iz Bizantija. 
O Izvadak iz geografskog leksikona 
HERODIJAN iz Aleksandrije ('Hpw5w.vo~). 
2._ st. Grčki gramatićar, učenik Apolonija 
D1skola, kasnije je podučavao u Rimu i napi-
sao je djelo o prozodiji u 21 knjizi posveće­
no caru Marku Aureliju. U njemu je 60000 
rijeći klasificirao prema njihovim akcentima 
svrstavši ih prema vrstama: imenice, jedn~ 
složne rijeći, brojevi, glagoli itd. Djelo je sa-
ć~vano u kasnijim izvacima. Od ostalih broj-
nih. naslova imamo samo fragmente. Potpu-
n~ Je sačuvan jedino spis O osebujnosti rije-
đi. 
8 O osebujnosti rijeđi (Tiepi IJ.Ovt\pov~ 
;>.,etew~) 
<1, Opća prozodija (nepi Ka~AIK!j~ trpo-
~'+'oia_~). ~ vla~titim imenicama, pridjevima 
l opć1m 1memcama - jedna knjiga (Tiepl 
Kvplwv Kai err,(}eTwv Kai trp001J"fOPLKwv 
J.WvOi3$Mv). O dvostrukim kvantitetima 
(nepi lhXPa..wv), O aspiraciji (llepl trvev-
~wv), f? atitkoj prozodiji (llepl 'ATnKrj~ 
~poowo~), O Homerovoj prozodiji (nepi 
_OIJ.TJPLKT)~ ~pOO<tJ5la~). O oblicima jeziđnog 
IZffiZB (Hep' tra(}wv), Komentari uz Didimo-
vo djelo .,0 oblicima jeziđnog izraza" (El~ 
Td tre~ l tra(}wv ~Lli VIJ.OV vrroiJ.vrliJ.aTa), O 
slaganJu slova (Hep! avvrdtew~ Twv aToL· 
xelwv), O ortogfflfiji (Hep i d p(}o"fpa.pia~). 
O slovu koje sa ne izgovara (Hep i aveK.pwvr}-
Tov), O imenicama (llepl OIJOIJ.dTwv), O de-
klinac/ji (nepi KAloew~ OIJOIJ.aTwv), Ko-
mentar uz Apolonijeva djelo ,.0 rodovima" 
(Ek nl trepi "fevwv ;Arro;>.,;>.,wvlov vrr61J.VIJ· 
Ila), O riječ!{ .. voda" (Hep! TOv ilo wp), O 
rijeđi ,,liv" (nepl Tov ~w~). O konjugsciji 
(Hep! ovtv')'Lwv)_ Jedna knjiga o tome da se 
svi glagol/ ne konjugifflju u svim vfflmenims 
(Movdjjlj3;>..ov trepi TOV IJ.Tl trdvra Tđ /n'IIJ.aTa 
K~v~o"a' el~ trd.vra~ TOV<; XPOIJOV<;), O par-
tfclplma (nepi )leroxwv), Jedna knjiga o 
rijeđi :,biješe" (Movdjjlj3;>.,ov rrepl TOii iw), O 
glagolima (nepi PTJIJ.dTwv), O glagolima na 
·!lL (nepi Twv el<; IJ.l), O zamjanicama (Hep! 
lzvrWWIJ.LWv), 0 prilozima (Hep! e11'1.PPTI· 
!ldTwv), O oblicima rijeđi (Hep! oxn~J.dTwv), 
O nad~mcima_(nepi trapww~J.wv), O imeni-
cama 1zv«Mmm Iz glagola (Tiepl PTIIJ.aT~Kwv 
OIJO)ldTwv), O braku i zajedniđkom !ivotu 
(nepi "fr4rov Kal OVIJ.i3..Woew~), Gozba 
(l:V)ltr6ocov), ProbiBm/ (Tiporarucov lli llpo-
Tdarl<;), Komentar uz ApolonijBvu osnovnu 
raspr/J~ (El~ TT) v 'Arro;>.,;>.,wviov eloa..,wyr'lv), 
O osobi. tom stilu (Tiepl~J.ovt\pov<; ;>.,etew~) 
O O jednoslolnim rijađim11 (Tiepl IJ.OIJO· 
ov;>..;>..djjwv) 
HERODIK iz Babilona ('Hpdouco~). 2. st. 
Grćkl gramatlćar, ućenlk Krateta iz Mala. 
Sastavio je jednu zbirku književno-kritičkih 
studija, jednu zbirku o osobama koje su 
ismijana u atlćkim komedijama i jedan spis 
protiv Sokratovih pristaša. 
() Sastavljeni komentari ('EVIJ.IJ.LKTa u rro-
~J.vt\J.;aTa). Ismijani (Kw~J.y5ov1J.EVOL), Protiv 
Sokratova pristale (flpd ~ <IlL;>..oawKpdT1Jv) 
HE RODOR ('Hp oo wpo~). 1. st. Grčki gra-
matićar, radio je, kao i Apion (ili s njim 7 ). 
na jednom homerskom leksikonu, ćiji je 
materijal kasnije iskoristio Eustatije iz So-
luna. 
O filološki rad 
H ES l H IJE iz Aleksandrije ('Hat!xco<;), 5. st. 
Grčki gramatićar i leksikograf, sastavio je ja-
dan od najopsežnijih rječnika u antici ćiji je 
vjerojatni naslov bio Zbirka svih ri~i po 
alfabetskom /'fidu. U njemu su bile sakuplje-
ne rijeći i izrazi iz pjesnika kojima je bilo 
potrebno neko objašnjenje, osobito s obzi-
rom na dijalektizme. Kao predložak su mu 
poslužili raniji leksikoni Diogenijana iz Hera-
kleje i Apolonija Sofista. Ovaj jedinstveni 
leksikon sačuvan ja u Veneciji u jednom ja-
dinom kodeksu iz 15. st. H. original je pri-
l ićno skraćen ali je s druge strane nadopu-
njen materijalom iz tzv. rječnika Kir/los i 
drugih djela slićne vrste. 
e Zbirka svih rijeđi po alfabetskom redu 
(l:wa..,w-yr\ rraowv ;>.,etewv KaTđ OT()()(<i'ov) 
HIJEROKLO ('IepoK;>..*), 6. st. Grčki gra-
matićar, sastavio je geografski popis 64 pro-
vincije i 935 gradova Rimskog Carstva. To je 
bio prvenstveno službeni spis i prikazivao je 
stanje u Carstvu u vrijeme cara Justinijana. 
O Putni prirui!nik (I:vve KOIJIJ.O~) 
HIRIJE Fortunacijen, Gaj (Gaius Chirius 
Fortunatlanus). 4. st. Rimski gramatićar, 
autor jednog metrićkog priručnika u 3 knji-
ge, u kojem u formi pitanja i odgovora ras-
pravlja o rasporedu građe, it'ražavanju, teh-
nici pamćenja ltd. 
O Retorikll (Ars rhetor/ea) 
HOMER iz Bizantija (OIJ.!Jpo~). 3. st.pr. 
n.e. Grčki gramatićar i tragički pjesnik, 
~in pjesnikinje Mero. Napisao je mnogo 
tragedija i jedan ep. 
O Euripil11ja (Evpvtri>;>..ew.); tragedije 
HOMER Salije (''01J.!Jpo~ l:e;>..;>.,w~). 1. st. 
Grćkl gramatlćar, sastavio je u 2 knjige u 
prozi kratak sadržaj Menandrovih komedija 
s literarnim bilješkama. 
O Trice (nai..,vw.), O komiđkim likovi-
ma (llepl KWI'IJ<WIJ trpoaWtrWil), Sadrlsji 
Menandrovih komedij6 (Tiepwxal rwv 
Mevdv6pov lip~dTwv) 
HORAPOLON iz Ferntbitlde ('fl.patrd;>...Xwv), 
4. st. Grčki gramatićar rodom iz Egipta. 
Bio je učitelj u Aleksandriji, po drugim gra-
dovima i napokon u Konstantinopolu. Pra-
ma Sudi autor je više komentara uz klas ićne 
autore (Homera, Sofokla, Alkeja). Napisao 
je i jednu epsku pjesmu o Aleksandriji. 
O Posvećena mjesta (Te)lelluca'), Komentar 
uz Sofokla ('TtrOIJ.VT)IJ.a I:o.poK;>..eov~). Ko-
mentar uz A/keja ('TtrOIJ.VT)!la 'A;>..Kaiov), 
Komentar uz Home/71 ('TtrOIJ.VT)IJ.a el~ 
"01J.1)pov) 
HORAPOLON iz Nilopola ('fl.parrd;>.,;>.,wv), 
5. st. Egipatski pisac, sastavio je na kopt-
skom jeziku raspravu o hijeroglifima i nji-
hovu čitanju koje je neki Filip preveo na 
grčki pod naslovom Hijeroglifsko pismo. 
U spisu se po odsjecima i uz obrazloženja 
navode prijedlozi za čitanje pojedinih hije-
roglifa. H. promatra hijeroglife kao čisto 
slikovno pismo. Kad je djelo 1419. g. otkri-
veno i izdano u Veneciji 1505, pobudilo je 
snažan dojam, ali je zbog svojih krivih tu-
mačenja otežalo dešifriranje egipatskog 
pisma. 
8 Hijeroglifsko pismo ('lepO"f'W.pLKd) 
IRENEJ (EiPnvalo~). 1. st. Grčki gramati-
ćar iz Aleksandrije, latinskim imenom Mi-
nucije Pakat (Minuclus Pacstus). Ućenik 
metrićara Heliodora. O njegovu raznovr-
snom filološkom redu svjedoče naslovi što 
sa navode u Sudi i nevelik broj očuvanih 
fragmenata. 
(} O alekundrljskom dijalektu (nepL rij~ 
'A;>..e(cwbpewll ow.AciKTov), O atiđkoj jeziđ­
noj upotrebi s obzirom ns leksik i Izgovor 
(Tiepl 'ATTLKt'J<; OVJifl"tla<; rij~ ev Atttl Kal 
trpOO<tJii~); komentari Herodota, Euripido-
ve Medeje l Apolonija Rođanina 
O O sveđ11nom ophodu Atenjana (Tiepl rij~ 
'A".,.,vaiwv trpotrOIJ.trla~), Atlđkt1 rijet/ 
('ATTIJ(đ ovO)laTa), Pf'IJviJa standardnog 
grđkog jezika (KavOIIt<; hAf)IJIOTIOU), 0 llti-
c/zmu (nepi dTTLKIDIJ.OV), O osObitostima 
atitkog l dorskog dljalt1kta (TieplllilWIJ.dTwv 
rij<; 'Arr~Kii~ KcU ~wpll!o<; /iw.;>..t!KTov) 
ISIDOR iz Savilje (lsldorus), 6/7. st. Crkva-
ni pisac i učenjak, biskup u Sevilji. Rad na 
prikupljanju l ekscerpiranju klasićnih teksto-
va, kojemu se l. posvetio prvenstveno zato 
da pi podigao obrazovnu razinu svećenstva, 
sistematiziren je u opsafnu enciklopedij-
skom priručniku poznatu pod naslovom Eti-
molog/j/J. Tu su u 20 knjiga obrađena naj-
razlićltlja područja svekolikog onda~jeg 
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znanja, počevši od sedam slobodnih umije-
ća, preko geografije, prava i prirodoslovlja, 
sve do praktičnih vještina poput pomorstva 
retars~ _ili kulinarstva. Tomu se djelu pri: 
dru~UJU 1 brojni samostalni teol~ki, filo-
loški, povijesni i prirodoslovni spisi. Pored 
odgovarajućeg odjeljka u Etimologijama, 
g~~atlk_o~ se b_ave još dva zasebna spise 
~~JI _treti~~Ju razlike u značenju sinonimnih 
riJeći, VriJednost l. djela ne leži u original-
~ostl - radi se uglavnom o preradama rani-
Jih _autora -.~u očuvanju i posredovanju 
antičke tradiCIJe kojoj je prijetio zaborav. 
ZaJedno s Boetijem l Kasiodorom 1. se može 
smatrati utemeljiteljem duhovne kulture i 
obrazovanja srednjeg vijeka. 
8 _E_timologije ili Izvori (Etymologiae ili 
Ortgmas), O znamenitim mule vima (Da viri s 
il!~st~ibus), Sinonimi (Synonyma), Razlike 
rt)8đl {DiffarantilHI varborom), O prirodi 
(Da natura rerum), /zraka (Sententiaa) 
Dulnost! (Official, Samostanska pravi/; 
(MonastJca regula), Protiv tidova (Contra 
luda_eo:J, O herezama {Da haeresibus), o 
bro~VJma {Da numaris), Pitanja (Ou8estio-
nas), Uvodi (Prooemia), O rođan;u i smrti 
Otaca (D~ ortu at obi tu patrom), O imenima 
zakona.' evanđelja (Da nominibus legis at 
evange!Jorom), O porijeklu Gota, kralj(Nstvu 
Svava i povijesti Vandala (DtJ origine Gotho-
rom tJt regno Suevorom at Vanda/orum hi-
storia) 
~TAR ("'UTpo~). 3. st.pr.n.e. Grčki grama-
tičar i anti_kvar iz Kirene, podrijetlom rob, 
uće~ik Kahmahov. Koristeći se obiljem gra-
đ~ IZ aleksandrijske biblioteke napisao je 
mz antikverskih radova u stihu i prozi. Sa-
stavljao je i filološke spise, ali poznajemo 
semo n~slove kojima nije lako sa sigurnošću 
pridru11tl malobrojne i oskudne fragmente 
što su se sačuvali. 
() O lirskim pjesnicima (Depl IJe"Aino!.Wv) 
A_tlđkl izrazi (" Arru<Cu i\ete~), Komentarl 
( T!rOIJ~IJaTa), Mjsšovitl spisi (l: vJ~#&~( Ta) 
NtJSfflđBni spisi (~ATaKTa) ·Sofoklova biogr.: 
tija • 
IVAN !z Stobija ('Iwdvvr)~). 5. st. Grčki pi-
sac kOJi je za svoga sina Septimija sastavio 
~ntologlju grčka poezija i proze, razdijalivši 
~a pr?ma te~atskim jedinicama. u srednjem 
j8 vijeku djelo podijeljeno na dva zasebno 
naslovljena dijela ('EKi\o-yai ili EclogaB 
phys/cae Bt tJthfclHI ta 'Av.)oM-ywv ili Flori-
1~/um ill StJnnones). Sačuvano je, ali ne u 
ci]81osti. Velika vrijednost Antologija leti u 
~rojnim citatima izgubljenih spisa, a osobito 
je zanimljiva za povijest filozofije. 
() Antolog/)11 ('Av.)oM-ywv) 
J 
J~ BA ll ('Iov/1a), 1. st.pr.n.e./ l.st. Maureta-
n~Jskl_ kra~j. odgojen u Italiji. Autor je broj-
nl~ h1stonografskih, antikvarskih, filoloških, 
pmodoznanstvenih spisa, kompiliranih kao i 
~riginalnih. Od djela koja su se bavila grama-
tikom poznat nam je jedan naslov i nekoliko 
fragmenata. 
() O kvaranju jezika (Depl cpđopa~ i\e~ew~) 
JUB~ iz Mauretanije ('Ioii/1a), 2. st. Rimski 
me~nćar. Autor je priručnika u kojem izlaže 
Hellodorove metričke teorije. Spis je obu-
hvaćao najmanje 8 knjiga, ali su se očuvali 
samo citati kod kasnijih autora. 
() Merril! ko umijeće (Ars m strica) 
Jl:'LIJE Modest llulius Modestus), 1. st. 
R1~ski . ~ramatićar, oslobođenik filologa 
~UIIJa H1gma. Osobito se bavio ortografijom 
1 etimologijom. 
() Mjsšov~ta pitanja (QuaBstiones confusae), 
O blagdamma (De fBriis) 
JULIJE Roman, Gaj (Gaius lulius Roma-
nus), 3. st. Rimski gramatićar. Autor je iz· 
gubljena djela pod naslovom Građa. Budući 
d~ r~~polažemo citatima iz Harisijeva kom-
piiBCIJ8 starijih gramatićara, možemo pret-
postaviti da se radilo o udžbeniku gramati-
ke. 
() Građa ('Aopop1Jai) 
JULIJ~ Ruflnijan (Julius Rufinianus), 4. st. 
Rimski retor. Napisao je priručnik O figu-
rama misli i rij«/ koji je zamišljen kao na-
stavak istoimene zbirke Akvila Romana. 
Sećuvana su i dva manja, ali očito neauten-
tična spisa o figurama. 
8 O figurama misli i rijeđi (De figuris sen-
tantlarum et elocutionis) 
JULIJE Severijan Oulius Severianus). 5. st. 
(7 ). R~mski retor. Prijatelju Oeziderlju po-
svetio J8 retorički savjetnik u kome se ras-
pravljalo o svojstvima l zadaćama govornika, 
ta vrstama l diobi govora. Vjerojatno se redi 
o sažetku nekog vaćeg djela. 
() Prsvila retorlđkog umijeća (Praecepte 
artis rhetorlc/18) 
JULIJE Vastin, Lucije (Lucius Julius Vesti-
nus), 2. st. Rimski gramatićar, predstojnik 
a~eksandrljskog Muzeja, kasnije upravitelj 
biblioteke u Rimu l Hadrijanov kancelar. 
Autor je izgubljena sažetka Pamfilova leksi-
kona glosa i dviju leksikografskih zbirki 
koje se također nisu sačuvale. 
O Ep/tom• iz Pamfilovih glosa ('ErrtTo,urj 
TWV n~cpli\ov "YAWaawv), Izbor rijeđi iz 
Demostenovih knjiga ('EKi\o')'7\ choo,uaTwv 
h Twv Ll.T)IJQađevov~ Pl/3i\.iwv), Izbori iz dje· 
la Tuk/dida, /seja, /sokrata i govornika Trasi-
maha te drugih govornika ('EKi\o')'1) h rwv 
ElOVKVliloov, 'Jaaiov, 'IaoKpaTOV~ Ka.i Elpa-
OVIJaxov TOV ,Dt)ropo~ Kw.' Twv O:i\~,wv PTl-
TOpwv) 
JUNIJE Oton (lunius Othe), 1. st. Rimski 
govornik i učitelj retorike. Citate njegovih 
pomno izrađenih deklamacija što su obi lova-
le poentama nalazimo u Seneke Starijega, a 
od retoričkog udžbenika u 4 knjige poznaje-
mo samo naslov. 
O Stilska sredstva (Co/ores) 
K 
KALIJA iz Mitilena (Kai\)l.la~). 3/2. st. 
pr.n.e. Grčki gramatićar, komentirao liriku 
Al keja i Sapfe. 
O komentari Al keja i Sapfe 
KALIMAH (Kai\i\liJaxo~). 4/3. st.pr.n.e. 
Glasoviti aleksandrijski filolog i ne manje 
slavan pjesnik, rodom iz Kirene. Neko je 
vrijeme radio kao učitelj u Aleksandriji, ali 
nije zapostavljao ni vlastito obrazovanje. 
Njegova plodna karijera znanstvenika zapo-
činje prihvaćanjem veoma zahtjevnog posla 
u znamenitoj Biblioteci: povjerena mu je za-
daća katalogiziranja svih tekstova što su 
ondje bili pohranjeni. K. je tu obilnu građu 
najprije klasificirao po vrstama, a potom 
alfabetskim redom sastavljao popise autora 
pridru!ujući svakom imenu najva1nije po-
datke kao što su kratka biografija, naslovi 
djela, citati početnih rijeći, vrijeme nastanka 
i sl. Pravih uzora za svoj divovski pothvat K. 
nije mogao Imati: njegov je katalog autora i 
djela u 120 knjiga prvi metodološki osmi-
šljen bibliografski rad za koji znamo. Pored 
glavnog kataloga postojala su i dva zasabna 
popisa: jedan se odnosio na Demokrita, dru-
gi na dramsku produkciju. Kao sporedni ra-
zultat bibliografske djelatnosti nastao ja niz 
drugih spisa svakovrsna tematika. Ako je v ja-
rovati Sudi, cjelokupan K. znanstveni opus 
obuhvaćao je čak 800 svezaka. Od swga to-
ga preostaju danas tako oskudni fragmenti 
da ne dozvoljavaju donošenje bilo kakva kri-
tičkog suda. 
() Popisi onih koji su se istakli bilo u kojoj 
vrsti knjllavnosti i njihovih spisa (nu;aKe~ 
Tđ;V fV rrda!l 1TcuDelq. lir.ai\ajjljlavrwv Kal 
c1v avvt!"(pao,Jiav), Popis i lista dramskih pje-
snik/l u kronološkom poratku l to od pođe t-
ka (Hiva~ Kal dva"(pQA;?1) TWV KaTd -.;xlvov' 
Kal ci1r' cip)(l\~ yevo1Jtvwv licliaaKd>.wv), 
Popis Dt~mokritovih glosa i spisa (?J (nl va~ 
TWV Ll.T)).IOKplTOV "(i\WOOWV Ka.i OVVTa-y,ud-
TWV) (?), O natjecanjima (flepl d"(wvwv), 
O Nimfsma (nepL vv1Jcpwv), Barbarski obi-
đaji (NO).I~a /1ap/1apuai), Zbirka nevjerojat-
nih pripovijesti ('IaTopr.Wv rrapa.lid ~wv 
avva-yw"r71), Zbirka đuda po cijeloj zemlji 
prama mjestima na kojima su sa zbila (ElaV: 
).ldTwv el~ d'rraaav TT)v '}'fiv KaTd Tdrrov~ 
oVTwv avva-yw"rrl). Lokalno nazivlje ('Eđvt­
Ka.i ovo,uaolaL), 0 vjetrovima (nepi dve· 
IJWV), 0 pticama (Dept opvEwv), Nazivi 
mjaseci u narodu i po gradovima (MT)vwv 
rrpoaT)-yoplw. Kara I!<Jvo~ Kal mfi\e"), Osni-
vanja otoka i gradova i promjene imena 
(Kn.'oe" V!\awv Kal rrdi\ewv Kal 1JeTOvo-
1Jaolw.), O odabran/ma(?) (llepl i\o-yd.liwv), 
Muzej (Moooeiov). Komentari ("trro,uvrf,uaTa), 
Protiv Praksifana (npck npat"PdV1Jv) 
KALISTRAT (Kai\i\iUTpaTo~). 2. st.pr.n.e. 
Aleksandrijski gramatićar, učenik Aristofa-
na iz Bizanta i protivnik Aristarha iz Semo-
trake. Nastavljajući učiteljeva djelo bavio 
se tumačenjem klasićnih autora. 
() O heterama (nepl ~Trupć;;v), Mjfltoviti 
spisi (!:VJ.LIJLKTa); komentari Homera, Hesio-
da, Pindara, Kratina, Eupolida, Aristofana, 
Sofokla i Euripida 
KASIODOR, Flavije Magno Aurelije (Fia-
vius Magnus Aurelius Cassiodorus), 5/6. st. 
Rimski političar, povjesničar i teolog. Kako 
se rodio u senatorskoj obitelji, odabrao je 
najprije političku karijeru. Kao najutjecajniji 
službenik na Teoderikovu dvoru zagovarao 
je liniju kompromisa u pogledu rimsko-ger-
manskih odnosa. Iz ovog razdoblja potječu 
njegovi svjetovno-historijski i politički spisi 
(Kronike, Variae, Gotska povijest; Govori). 
Kasnije se povlači Iz javnog života l, poslije 
propasti gotske vlasti, osniva samostan 
V/varium u rodnoj Kalabriji. Svojim je 
redovnicima stavio u zadatak da prikup-
ljaju, prepisuju i prevede kodekse antičkih 
tekstove, smatrajući, ipak, svjetovna znanja 
tek sredstvom za dosezanje viša spoznaje 
što je mo18 pružiti samo kršćanski nauk. 
Neprocjenjivo je značenje ovoga posla za 
očuvanje antičke književne i obrazovne 
tradicija. Znanstveni rad K. u ovom perio-
du ćini teološka i filol~ka spisateljska 
djelatnost. Rasprava O pravop/su nepo-
sredno je Izrasla iz praktičnih potreba 
prepisivača: radovnicima je trebao udžbe-
nik. Zapravo se radi o ekscerptlma ranijih 
autora. /nst/tutiontJs, enciklopedijsko djelo 
nastalo po uzoru na Boetija, postalo je te-
meljem srednjovjekovne znanosti. Prema 
Kasiodorovlm uputama, organiziran je i u 




e Ud/benik bo/anskih i svjetovnih zna-
nosti (/nstitutiones divinarum et S88Cula-
rium litterarum), Komentari psalama 
(Expositiones psalmorum), O pfll'lopisu 
(De orthogrsphia), Tumađtmjll Pavlovih 
poslanica (Complexiones in epistolas Pauli); 
tumačenja Djela apostolskih i Apokalipse, 
O duši (De anima) 
() Pohva/11 (Lsud11s), Red rods Kasiodora 
(Ordo generis Cassiodoriorum) 
KEFISODOR (KTJ'+'W06wpo~). 4. st.pr.n.e. 
Grćki pisac, učenik l sokratov. Autor je iz-
gubljena spisa u kojemu ustaje u obranu 
svoga učitelja odgovarajući na Aristotelove 
napade. Vjerojatno nije identičan s istoime-
nim povjesnićarom iz Tebe. 
O Odgovori ns Aristotelov/l optu/be (' Avn-
'YPCJJPai. 1rpo~ 'ApwrOT~A1l); udžbenik reto-
rike 
KIRILOV RJEĆNI K. Grćki leksikon, na-
stao vjerojatno u 5. st., pripisao patrijarhu 
Kirilu iz Aleksandrije. Sadrži tumačenja 
jezične upotrebe kako ·kršćanskih pisaca 
tako i antičkih poganskih autora. Ova je 
građa preuzimana i u druge rječnike (Suda, 
Fotije, pone~to kod Hesihija). U srednjem je 
vijeku ovaj leksikon bio nesumnjivo vrlo po-
pul aran. 
• Kir/lov r~đnik (To Ae~ucov roti Kvp{A~ 
AOV) 
KLEDONIJE (Ciedonius), 5. st. Rimski se-
nator i učitelj u Carigradu. Autor je komen-
tara objema Donatovim Artes, potkrijeplje-
na brojnim citatima ranijih grarnatićara 
pjesnika. 
() Gramatika (Ars grammst/ca) 
KLEOHAR iz Mirlije (KAeoxdpfl(), 3.st. 
pr.n.e. Grćki retor od ćijeg su se djela saću­
vali neznatni fragmenti. 
(J fragmenti retoričkog djela 
KLOACIJE Ver (Cioatius VenJS), 1. st.pr. 
n.e./1. st. Rimski gramatićar. Osobito se 
zanimao etimologijom. Citati su saćuvani 
kod Galija i Makroblja. 
() Rl~/ p~zatrt od Grka (Vero. s Grae-
cis trtJCta), Sređ11nl grl!ki spisi (Orrtinllta 
Gf'INICa); objatnjenja sakralnih izraza. 
KLODIJAN (Ciodianus), 4. st. (7). Inače 
nepoznat rimski gramatićar pod ćijim je 
imenom sačuvan omanji retorički spis. Vje-
rojatno se radi o kompilaciji ćiji ji početni 
odjeljak uzet iz većeg K. djela pa je po nje-
mu dobila i naslov, a slijede ekscerpti razli-
čitih drugih autora. 
() Retoriđko umijeće pobijanja protivnika 
na sudu (Ars rhetorica de statibus) 
KLODIJE, Sekst (Sextus Clodius), 1. st.pr. 
n.e. Rimski retor, rodom sa Sicilije. Bio je 
učitelj Marka Antonija. Poučavao je govor-
ničku vjeWnu i na latinskom i na grčkom 
jeziku, a izišao je na glas svojom duhovi-
tošću. 
O O bogovima (ITepl l)ewv), Protiv onih 
koji se uzdr/avaju od mesa (ITpo~ rov~ 0.1re· 
XD!lfVOV<; rwv aapKwv) 
KLODIJE, Servije (Servius Clodius), 1. st. 
pr.n.e. Rimski gramatićar, zet Elija Stilona. 
Bio je optužen za krađu nekog jo~ nedovr~­
nog djela svoga tasta. Kao dobar poznavalac 
Plauta sastavio je popis autentičnih komedi-
ja toga autora, a napisao je i jednu glosograf-
sku studiju kojom se koristio Terencije Va-
ron. 
() glosografsko djelo 
O indeks autentičnih Plautovih komedija 
KOKONDRIJE (KoKclvlipw~). nepoznato 
vrijeme. Grćki retor. Pisao je o tropima, a 
definicijama je prilagao primjere uzete uglav-
nom iz Homera. 
() 0 tropima (ITepl TP01rWII) 
KOMA N (Ko)lavcl<; ili-Kw~avcl<;), 2. st.pr.n.e. 
Grčki gramatićar iz. Naukrata, vjerojatno 
identičan s istoimenim politićarom. Pisao je 
komentare Homera i Hesioda, a oko znan-
stvenih pitanja sporio se s Aristarhom iz 
Samotrake. Raspolažemo citatima iz njegove 
gramatike. 
() gramatika 
O komentari Homera i Hesioda 
KOMINIJAN (Cominianus), 4. st. Rimski 
gramatićar, autor izgubljene gramatike koja 
je, po svemu sudeći, bila vrlo popularna u 
nastavi onoga doba, namijenjena vi~ učeni­
cima negoli znalcima. 
<) Gramatika (Ars grammatical 
KONSENCIJE (Consentius). 5. st. Rimski 
gramatićar galskog podrijetla. Od dva oču­
vana dijela njegove Grsm11tlke osobito je za-
nimljiv onaj koji se bavi kolokvijalnim i vul-
garnim latinskim onoga doba. 
() Gramatlk6 (Ars grammatical 
KORAK (Kopat). 5. st.pr.n.e. Grćki retor, 
rodom Iz Sirakuze. Kako neki izvori autor-
stvo prvog udžbenika retorike pripisuju nje-
mu, a neki njegovu učeniku Tisiji, ne znamo 
da li je već sam K. sastavio Texll1) koju je 
onda Tisija mogao prer!lditi, ili je svoje uće­
nje iznosio samo usmeno pa ga je tek Tisija 
zapisao. Retorika se tu definirala kao tehni· 
ka uvjeravanja, argumentacija temeljila na 
vjerojatnosti, a udžbenik je iznosio i osnove 
kompozicije sudbenog govora. Posredstv?m 
Tisije i Gorgije K. se utjecaj brzo pro~mo 
na grćko kopno. . 
() Retoriđko umijeća (T~II1) P1JTDPLK1l) 
KORNELIJE Balbo Mlađi, Lucije (L~ciu~ 
Cornelius Balbus Minorl, 1. st.pr.n.e. R1~~k1 
političar i pjesnik, nećak istoi.n:enog stariJeg 
političara. U Rimu je dao pod1ć1 ~~mena ka-
zali~e. Autor je jedne tragediJe {fabula 
praetexta), a bavio se i gramatikom. 
() Tumađenja ('Etfl'YflTUCd) 
KORNELIJE Epikad (Cornelius Epicadus), 
1. st.pr.n.e. Rimski gramatić~r, S~lin oslo-
bođenik. Pored dvaju filolo~klh spisa mož~a 
je napisao i jedno antikvarske djelo. Dovr~Jo 
je autobiografiju svoga patrona: . . 
O o nadimcima (De cognom1mbus), O Pftl' 
sniđkim mjerama (De metris), antikvarsko 
djelo (?l 
KORNIFICIJE (Cornificius), 1. st.~.n.e./ 1 
st.{?). Rimski retor, autor jedn~~~~ 0 re-
toričkom umijeću (citira ga KvmtJIJJBnl. a 
možda i knjige o govorničkim figur~~­
Rhetorica ad Hllrennium koja mu se ramJe 
pripisivala vjerojatno nije njegovo d_ielo. . 
O Retoril!ko umijeće (Ars rhetor~ca), O fi-
gurama (Dil figuris)(?) 
KORNIFICIJE Longo (Cornificius Longusl: 
1.st.pr.n.e. Rimski gramatićar koga mn~l 
izvori spominju kao autora etimološke studi-
je o imenima bogova. . () o lltimologiji imena bogova (De etymls 
deorum) 
KOANU T, Lucije Anej (Luc~ us ~nnaeu~ 
Cornutus), 1.st. Rimski gramatJćar l stol~~· 
filozof, rodom iz Lepta u sje~ernoj A~ncl. 
Predavao ja filozofiju i reton~u u .~•mu, 
gdje su mu učenici bili Lukan l .Pe':118 · Za 
razliku od filozofskih djele koj~ 18 .~ sa-
mo grćki, retorički i gramatički sptSl.sastav-
ljeni su koji na grčkom koji na lat.nskom 
jeziku. Sholije uz Perzija i Juve~ala 1~ Rll-
toriđko umijeće nisu autentićm. Za1~no 
s Cezijem Basom uredio je i izdao PerziJĐVU 
i Lukanovu poeziju. . .. 
e Pregled grđke mitološkll predBftl ( E~t-
6 PD!lr\ rw v K ard nl v • E;\A1)VtKr\V "to.l..o-ytav 
rrapao eo aJJ.ćvwv) . . 
<) O pravopisu ili ortografiji (De lln~n.tJatJo-
ne vel orthographia); komentar ~erg•ltJa . 
0 o figurama misli (De figuf/S UMtentJB· 
rum) 
KOSKONIJE. Kvint (Quintus Cosconiusl.' ~ · 
st.pr.n.e. Rimski gramatić~r koga spominJU 
Terencije Varan i Sveton•Je. Pored grama-
tićkih, piseo je i pravne spise. 
O gramatički i pravni spisi 
KRASICIJE Pasiklo, Lucije (Lu~ius ~ras­
sicius Pasicles), 1.st.pr.n.e./1.st. B•mskl gra-
matićar, oslobođenik rodom. IZ Tare~ta. 
Poučavao je govorni~vo u RI~U .. NapisaO 
·e komentar Smirni, epiliju He IVlJa Cme. b komentar Smirne Helvija Cine 
KRATET iz Atene (Kpcir'IJ<>). 1 ·~t.pr .. n.e. 
(?). Grćki leksikograf i antikvar. P1sao Je. o 
atenskim svetkovinama i o atićkom diJB· 
laktu. () O svetkovinama u Ateni (rJepi rwv 
'Al)1)v1)at l)ootWv), o ati~kom dijalektu 
(rJepi'ATTuc.f<; 5 t.aAei<TOV) 
KRATET iz Mala (KpdT1l~). 2.st.p~.n·~· Grč­
ki gramatićar i stoički filozof. BIO Je nad-
stojnik biblioteke u Pergamu i stajao na. ćelu 
pergamske gramatičke ~kole. Boraveći k~o 
ćlan Ata lova poslanstva u Rimu ~ržao . Je 
ondja i predavanja. Zastupao je teoriJU Je~IĆ­
ne anomalije: tim se ućenjem suprotsta~IJaO 
Aristarhu se Samotrake, uvjeren.u a~aloglstu. 
Bavio se djelima Hesioda, Eunp•da l Arata, a 105 
osobito Homerom ćije ja e~ve, u skla~~ ~ 
stoičkom praksom, interpretirao alegonJSkl. 
() O kritici teksta (ITep! owp>Jwaew~). Ho-
mllrsks istra/ivanja ('O!l1lPtKd) 
KSENON (:!l<'vwv), 3/2.pr.n.e. Grćki gra-
matićar. Jedan od tzv. xwPi~ov:e~: znan-
stvenika koji su tražeći proturjećJ_a IZm~u 
Ilijade i Odiseje nastojali dokazati da su Ih 
napisali različiti autori. Aristarh~ s.amotra-
ke napisao je polemički spis protiV nJega. 
O nepoznato 
KU RC IJE Nicija (Curtius Nici?_! s/ l. 1.st.pr. 
n.e. Rimski gramatićar, podnJe~l~m. Grk.' 
Kosa. Pisao je interpretacije LuclilJĐVIh sati· 
o· komentari Luci lija, Gramatika (Ars gram· 
matica) (7) 
KURCIJE Valerijan (Curtius Valeri~nu~). 
5.st. (7). Rimski gramatićar. lzvat.ke IZ .nJe-
gova spisa 0 pravopisu Kasiodor 1e unlo u 
svoje djelo o istom predmetu. . 
() 0 pravopisu (Dil orthogrsphla) 
L 
LAHAR (Aaxdp'l'l~). 5.st. Grćki retor iz 
Atene, učitelj Nikolaja iz Mire. Jedan ja 
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od posljednjih ućitelja retorićke tehnike. 
Saćuvani su fragmenti njegove rasprave o 
proznom ritmu, a pisao je i leksikološke 
studije. 
() O kolonu, odsjeku i perodu (flepi 
KWAOIJ Kai KOJ.l!laTo~ Kal rrepwoov) 
O Historija prema Kornutu ('larop/a i) Ka· 
nz Kopvovro~). Razgovori !ili Narječja) 
(AtaAe~et~). Retorički izvaci po alfabet· 
skom redu ('EK,\o-yai P1JTOPtKa! KaTa aro1-
xeiov)_ 
LARCIJE (ili Largije) Licin (ili Licinije) 
(Larcius ili largius Licinus ili Licinius), 
1.st. Rimski pravnik, djelovao u Hispaniji. 
Autor je spisa u kojem je kritički ukazivao 
na nepravilnu upotrebu rijeći kod Cicerona. 
O Bić Cicerona (Ciceromastix) 
LELIJE Arhelaj (Laelius Archelausl, 2.st. 
pr.n.e. Rimski gramatićar, prijatelj satiriča­
ra Lucilija. Svetonije izvještava da je držao 
javna čitanja Lucilijevih satira i komentirao 
ih. 
O O manama i vrlinama pjesama (De vitiis 
vinutibusqua poematorum) (?) 
LEZBONAKT (Awl)wvat), 1.st. Grčki gre-
matičar. Sastavio je studiju o figurama u 
pjesnika i proznih autora koja nudi korisnu 
građu za proučavanje kolokvijalnog govora 
i dijalekata. 
() O figurama (llepi ax1J!ldrwv) 
LIKIMNIJE (AtKVJ.lvt.)~). 5/4.st.pr.n.e. Grč­
ki sofist i retor. Bio je pod snažnim utjeca-
jem Gorgije, svoga učitelja. U udžbeniku 
retorike dokazuje kako se ljepota rijeći kri-
je u njezinu zvuku. Sudeći po pretjerano ki-
ćenu stilu, vjerojatno je identičan s istoime-
nim pjesnikom korske lirike čijih se nekoli-
ko fragmenata sačuvalo. 
O Retoričko umijeća (TexVT) P1J<OPtKri) 
LIKOFRON iz Halklde (J\vKQ.ppwv), 3.st. 
pr.n.e. Grčki pjesnik i filolog rodom s Hija. 
U biblioteci aleksandrijskog Muzeja bio mu 
je povjeren rad na komediji: o toj je knji-
ževnoj vrsti objavio leksikolo~ko djelo u 11 
knjiga, Kao tragičkog pjesnika ubrajali su ga 
u slavnu .,tragićku plejadu". 
() O komediji (Tlepi KW!l<tJb{a~) 
LISA N JJA (.:l.vaavia~)' 3.st.pr.n.e. Grčki 
gramatićar iz Kirene, učitelj Eratostenov. 
Njegovu se filološkom redu na Homeru su-
protstavljao Aristarh iz Samotrake. Prouča­
vao je i jambografe. 
() O jambografima (fie pi !a!liJorrotw v) 
LOBON (A4Jwv), 3.st.pr.n.e. Grčki grama-
tičar, rodom iz Arga. Fragmenti njegova 
književno-povijesnog spisa predstavljaju ga 
kao vrlo nepouzdana autora koji je ozbiljno 
uzimao u obzir neprovjerene i sumnjive 
podatke (a možda ih i izmišljao), osobito 
kad se radilo o starijim autorima. 
() O pjesnicima (fleplrrot1J<W v) 
LOLIJAN, Publija Hordeonije (Publius Hor· 
deonius Lollianus), 2.st. Grčki sofist iz Efe-
za, učenik l seja iz Sirije. Kao veoma ugledan 
profesor držao je katedru za retoriku u Ate-
ni, a vr~io je i nekoliko važnih javnih funkci-
ja. Autor je retoričkog priručnika u kojem 
se osobita pažnja poklanjala učenju o pobi-
janju protivni kova govora na sudu. 
() Retoričko umijeće (T<'xV1J P1JTDPtK1i) 
LONGIN, Kasija, (Kdaac.o<; AO')")'LVo<;), 3.st. 
Grčki retor i filozof, novoplatonovac. Ka-
rijeru je započeo predajući filozofiju u 
Ateni, gdje ga je slu~o Porfirije. Kasnije je, 
kao politički savjetnik Zenobijin, poučavao 
grčki jezik i književnost u Palmiri. L. filo-
loški rad nadmašuje vrijednošću onaj filozof-
ski - osobito su prodorna njegova književ-
noestetska zapažanja. Zbog učenosti nazivali 
su ga .,živom bibliotekom" ili .,putujućim 
Muzejem". Autorstvo spisa O uzvišenom 
koje mu je dugo pripisivana možemo sa si-
gurnošću otkloniti. 
() Filološki razgovori (<l>tAOAO')'ot OJJ.tAlat), 
Retoričko umijeće (TexVTl p1JroptKry); ko-
mentar Hefestionova Prirutnika, fragmenti 
metričkih spisa 
O Homerske nedoumice (' Arropr)lara 'O !l 'l" 
ptKd), Da li je Homer filozof (Ei '{'t'Aooa.po~ 
''0~-t1JPO~). Homerski problemi i rješenja 
(fJpoiJA>i!lara '0~-t>Jpav Kai Avaet~). Što, 
mimo istraiivanja, gramatićari tumače kao 
pouzdano (Tiva rrapd rd~ inropia~ o't 'YPU!l" 
}lanKol wc; !a<Op!Ka H1J'YDUVTat), o mno-
goznatnim izrazima u Homera (Tlepl rwv 
rrap' '0~-trlPY rrOAAd a1)J.lawovawv Ae~ewv), 
Antimahovi izrazi (Ae{et~ 'AvrC~Jdxov), Atić· 
k i izrazi (' ATTtKai Ae{e"), Herakleonovi iz-
razi (J\e{et<; 'HpaKAewva~). O imenima ne-
roda (TlepleđvtKwv) 
LUKIL (AovKtAAO~). oko 100.n.e. Grčki 
gramatićar, rodom iz Tare na Kreti. Pored 
gramatićkih spisa i komentara sastavio je i 
zbirku poslovica u tri sveska. Građu je pri-
kupio na putovanjima, a koristio se i Didi-
movom zbirkom. Bez sumnje je različit od 
epigramatićara Lukilija. 
() O poslovicama (fleplrrapa(/Jtwv), Pomno 
dotj11rani priručnik (T E)(VtKd "fAa_,pvpwra· 
ra); komentar Apolonija Rođanina 
O O Solunu (llepl 8eaaaAoviK1J~). O gra-
matici (Tle pi 'YPU!l!ldrwv) 
Tlocrt antičkog kazališta 
KAZALIŠTE 
Oblik kazališne zgrade, kao i semo kazalište, koncipirali su Grci. U početku građeno prigodice 
od drveta koristeći padinu brežuljka, krajem 4. st. pr.n.e. kazalište postaje stal~. zg~ada gra~e­
na od kamena najprije u Ateni (Dionisovo kazalište podno Akropole), a poslije l u dru~1m 
grčkim gradovima na cijelom prostoru grčke kulture. Kazališt~ j~ oblikovano od nekoliko 
dijelova: gledališta (grč. đearpov, po ćemu je cijela zgrada dobila 1me,_ a koje ~ poluk_ružn~ 
širilo od orhestre po padini brežuljka), orhestre (kružnog platoa u središtu u korem se IZV~~ 
drama, a upotpunjen je žrtvenikom na postolju u samom sr~ištu) te s~a~e (zgrade u pozad~nl 
orhestre, izgrađene od drveta, u kojoj su se glumci presvlaćill) .. u he_1en1st1~~o doba sve se v1~e 
istiće povišeni prostor između orhestre i sk ene, nazvan pr~sken 10n, 1 n~ kop se tokom raz~ oja 
kazališta prenosi scenska igra. Helenistićko i, osobito, nmsko kazališta pretvara ~rvo.bltnu 
skromnu skenu u visoku zgradu koja svojom fasadom okrenuto~ gledalištu predstaviJ~ ujedno 
raskošnu kulisu. Premda kazališne zgrade nikad nisu bile poknvene krovom, zahvaljujući sto-
ljetnom iskustvu svojih graditelja odlikovala su se izuzetnom akustićnošću koja je omoguća~ala 
da pjesnička rijeć dopre do svakog gledaoca u golemom mnoštvu koje je pratilo ~az~llšne 
predstave. Kazališta u Epidauru, na primjer, moglo je primiti oko 14 000 gledalaca, a D1?msovo 
u Ateni blizu 17 0001 Glumci i kor ulazili su u orhestru kroz dva ulaza. ~~ama po!~žaJu aten-
skog kazališta nastao je običaj da se slijeva (u odnosu prema glumcu) ulazi •z grada !11 IZ luke, a 
zdesna sa sela. 
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